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Dalam use.ha menj~akan Latihan Ilmiah ini , beberapa pihalc t ela.h 
momberi bantuan dan kerjuama kepada a~a. Di sini saya 
mengambil keeempatan untulc merakamkan setinggi-tinggi penghargaan 
kapada mereka.. 
Khuwanya kepada penyelia a~a, Dr. Rqmond Lee, yang telah 
memberi garia-gari• panduan dan oadangan.-oadangan yang raembina 
oehingga uaaha 1n1 dapat di lakukan dengan lanoar. Beliau 
juga. telah mengorbankan maea untulc menyemak c1r1Lf-dr1Lf ;yang awal , 
di &lllD'J>ing memberi bimbingan. SUmbangan 'beliau l!l&npt dihargai. 
~ep&d& penduduk Langkap yang tolah menja.di re eponden untult kaj ian 
ini, eaya menguoapk.a.n terima Jcaaih. Ini ditujukan khuauan;ra 
kepada &noik Ohang lap, Bnoik Tan Kang lua, Enoik Wong lok Lee 
dan Pale A.bu. Juga apad.a lnoilc Zain&l bin Samin yang audi 
membenarltan •'1• mezo-alin peta Obangkat Jong clan kepad.a Xetua 
Kerani (o.o.) di pejabo.t Majlia D ... rah Bili r Perak, Teluk lntan. 
Tidak tertinggal jl14f& kepada boik Chiu T•on« !ook 7&n4r 
mene&1&ni a4')'& apabila kajian luar dilakukan pad& waktu mala.m. 
Alchir ••kali •'1& ingin mera.ke•ken pen.gh&rga.a.n kepad.a ibub&pa 
a11a, Janoik dan Puan Ob&i Peng d.an kepad& kakak •a3•• Puan Lia 









lndiYidu i ni men jndi respondon awal untuk kajian i ni . Dengan 
porbubwlgan i ni aqa d&pa"t dit erima oleb mereka dan seteruaeya 
memudahlta.n pertemuan cieDB&n re aponden- responden l a in. 
S. H. OHAI 










lajian ini dilakukan di Langlcap , aebuah kampung ba.ru dan pekan 
1tec1l di eelatan negeri Perak. I a me li.ha:t komuniti Cina seoara 
kaaeluruha.n dalam enam baba 
Bab PDDAHULUilh Kaedah teaubual formal dan informal J peme rhat i an 
dan ka.jian perpuatakean digunakan untuk Latihan Ilmiah in1. 
Respond.en raami untulc 1taj1a.n ini pula a.dalah 33 orang. Beberapa 
maa&lah ditemui aemaaa kajian luar tetapi ia 4.apat di at aai . 
Bab S&tua Langk•p diperkanalka.n lc.apad.a pombaoa dalam bahagian 
ini 4.o.ri aegi kecludulcanQ1'a, ••jara.b perkeabangannya d.a.n aodikit 
••~ale tentang keadaann;ra bari ini. 
Bab Dua• Jentera pentad.biran tempa'\an pad.a aaaanya terdiri h ri 
Bietem Penghulu. Denp.n peraliban aaaa, tunp1n;ro. t e lah borubah 
d.an diambilalib oleb Leabap Pengurua leraja&n 'l'eapatan. Ini 
1temudian digantikan d.en«an ai•t•• penta4biran lajlie n&.rah. 
Bab Tipa Dalaa bab ini, ekonoai, pelajaran cl.an penubuhan 
aoei&l, politik cl.an aiatem 1teper oqaan di Lan&tap ditinjau. 
Penduduk Langb.p berp.ntunc kepa4a pertaniaa cl.an pimp1nanJ21a 
terd.iri dar i peaimpin lOA oav&n«&n La.nlkap d.&n peaimpin 








Bab E!Pats Dua aopelt porhubungan Iomuniti Cina Langk.ap di t inja.u , 
iaitu dongan Komu.niti Bulcan Ci~a di Langkap dan denga.n Komuniti 
di aokitar Langkap. Situaai y ang raembs.wakan porbubungan ini 
dibinoangkan dalam aapek ini. 
Bab Lia&a Beberapa. penellUAD penting dalam ka jian ini disi'*1>ulkan. 
Antaran;ra, didapati ramai beli a Cina di Langka.p berhijrah untuk 
menoari kerja di Si.Dga.pura. Dengan membandingkan kaj ian ini 
dengan empat kaj ian l ain (Hewell, ~oe, Strauch dan Loh) 
dapo. t d.iaimpulkan bahawa ibubapa aedar Akan kepentingan 
pelajaran formal anak--anak M rek& .••karang. Ber kenaan dent;an 
organiaaai t ompatan, didapati OBBltL d.an MCA Langkap memp\llU"ai 
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P EN DARULUAN 
O.l Sebab-Sebab Kaj i an 
Setalcat ini, para pengka j i aoei al kurang memberi perhatian 
kepada komuniti Cina di kawa.san luar bandar. Sejak sebelum 
dan eelepaa kemerdekaan li1alE\Yeia pa da tahun 1957, pengkaji-
pongkaji luar dan dalam Mal~eia dan peranoang'-peranoang 
pembangunan nogara telah menumpulcan perhatian mereka kepada 
maeyarakat Mel~ di luar band.ar. Maaalah mereka telah baeyak 
diterokai dan aifat-eifat maayarakat ini baf\Ynlc dikaji. 
Komuniti Cina di bandar pula tidak kur~ng menerima pengka j i 
yang mengambil berat akan aapok-aapok perkembanann ekonomi, 
politik dan aoaialnya. Tidak dapat dinafikan ynng ada kajian 
dilakukan ke ataa maay ar&kat Cina di luar bandar, tetapi uaaha 
dalam bidang ini adalah kurang berbanding dengan kedua-dua 
masyarakat Mel(\Yu di luar bandnr dan komuniti Cina di bandar. 
Dengan yo.ng demikian, e~a telah 111ombuat lcajian ke ataa 
keaeluruhan komuniti Cina di Langkap dan melihat inatituai yang 
ada di dalQmJ\Ya. Perhatian juga. telah ditumpukan kepad~ 
hubu.ngan maayarakat Cina di Langkap dengan maayarakat bulcan 
Cina yang tinggal di eitu. Kajia.n ·~a juga moliputi bidang 
politik, ekonomi don jentora ponta.dbiran tempatan di Langkap . 
Walaupun ko.jian ini tidak mondalu, ea,a Mn&IW!\ barapan eup"o 









berminat dalam bidnng komaayo.rl\.ko.tan. 
Langko.p telah dipilib aebagai tempat kajian berdaearkan beberat'& 
taktor. Tempat ini di~p seauai kerana majoriti pendudulalya 
adalah orang Cina, di aurping mempu.~ai aebila.ngan penduduk 
Mel~ clan India. Selain dari ini, a"°a tinggal di Langkap 
ber•ama kelua.rga aqa. Dengan itu, 1~a berpendapat yang ini 
memudahkan eqa melalrukan kajian luar, terutama dalam 
menghubungi respond.en. Sebali~a, talttor ini juga boleh menjadi 
halangnn kepada kajian yang objektit. 
0 . 2 Ketodologi dan Reeponden 
ICajian ke ataa komuniti Cina di Langkap ini meliputi bebernpa 
bida.ng. Di antar&J\Y& tel"l\asulclah ekonomi, politik, ••jarah, 
1netitua1 1oaial, pent&dbiran tempatan dan ~erhu~a del18&D 
maeyarakat lain di aekitanya. Memandangka.n bid~bidang yang 
berbeza ini, aqa telah menggunaka.n metode temubual (interbiu) 
tonaal dan intoraal. Perkar~perkara yang bendak dit&l\Ta · 
terlebih dahulu diranoangkan aebelum menemui reaponden. 
Reaponden biaa~a tidnlc diberitahu keeemua perkara 7&118 aqa 
hendak aelidiki. Mianliva, reaponden telah diberitahu Y&na 9&1• 
mengbendaki data tentfU\g MOi. Setelah mendapatkan bah.an :rana 
oukup, •qa lanjutkan perbualan kami kepad.a upek lain Y&n« 
cUkaji dan tidak menoatitkan apa y~ d1beritahUJ11a. Sqa dapati 









tidak dibuat di hadapaneya. 
Selain dari temubu&l, ·~a jug& talab mengguDakan 11etode pemerhatian. 
Beberapa perk.Qr& tidak dapat dikaji dengan teliti aemata-mata 
dengan temuduga. Aapek-aapek aeperti aiatem kepero'1'aan dan 
bubungan re.a juga 11emerlulcan pamerbatian bagi melibat pola-
pol&DJ&• Untuk Mncl&laai aapek.-upek eeperti pentadbiran tempatan 
1ang a.lean d.ibinoruigkan d&laa Bab Du.a., kajian perpuatakaan 
dilakukan aebagai tubahan kepada data Y&na diperolebi dari 
kaj ian luar. 
Bilangan raaponun yang •qa temui 11elalui poranoo.ngan terlebih 
dahulu adalah tiga pu.lub tip orang. Hendaklah eqa Mnekankan 
di aini babawa terdapat ahli-abli komuniti lain yang mungkin telah 
aemberi banyak matluaat tentana Langkap dalu j&ngka ma•a kajian 
luar tilakukan. Kaai 11UD8kin telah berteau ••oara tid.ak 
diranoangkan untulc kajian iDi totapi telab Mabinonft&kaa perkara-
perk&ra yang berkaitan d•n&&mliY•• 
Berb&lik kopada tiga puluh tiga orang re•ponun (ruai) tadi, 
Mreka bukanlah Mva.kili •HNa lapi•an pendudulc L•n&kap aeoara 
••iabang, d&ri aegi perkerjaan 4an k.aum. OolOD8f\ll 1&n« llUla-
11\lla ••k&li diteni ad&l.ah terd.iri dari iDdiYidu 1&n& berpenp.nh 
dal• lcomuniti Oiaa. Biu&n\Ta, aer ka terdiri 4&ri ahli politik 
dan individu yang ••JQ"andang javatan.-jawatan )>9nting dalaa 










untuk memperolehi data l anjut ber kena.an dangan Langkap seperti 
atatietik penduduki\fa. Seteruel\Va , l apiaan penduduk Cina Ya?l8 
biaaa di temui. 
CIBA llELAIU INDIA. JU.l ab 
LELAXI 11 7 4 22 
, \ 
Plmoo>Uil 9 1 l 11 
-
Jwalah 20 8 5 33 
. 
J adua) 11 Bil&n«an Reaponden menaikut peababacian kepada 
jantina dan etnik. 
Jadual l di atu menunjukkan bila.ngan reaponden ••n«ikut jantiDa 
dan etnik aebap-iaana 78.D« telah ditemui •••ua kajian luar. 
Seruai 4ua pulub dua orang reaponden adalah l•laki dan aebelu 
7&D8 lain adalah wanita. Jadual teraebut juga menunjukkan yang 
~eb~akan reaponden adalah orang Cina, iaitu dua puluh orang. 
Seoara aa111a, re8))ond.en-roaponden ini terdiri dari IU"t pegavai 
0.3 laealab lajian 
S.bapimana 7ang telah ditatakan, b.jian ini clilabJkan ell Langkap 
1ana jup MrupAlcan telDJ)at tinggal aa_ra untulc kir ... tira dua pulub 
tahun 7ang lal u. Seperti 7ang 41jal\Skakan, talctor ini aendahkan 










beriJcutan d•ll8an perkua ini. S• ba«ai abl i ko11UDiti di •itu, 
a"°a dapati b&n;Jak nilai-nilai komuniti Cina i t u telah 
diaoeiali•uikan kopo.da B'1&• !eri kutan dengan ini, e~a 
mengh•dapi keaukaran untuk aembuat per sepsi yang benar-benar 
objektit dalam h&l-hal tertentu •9P•rti kwnpulan dial ek yang 
dominan di Langtap. Oleh kerana dialek Iant onie eela.lu digun•kan 
d&lam komunikui harian (di antara individu berlainan dialek) dan 
bilangan oran& yang bertutur dalam Holtien dan Hakka juga tidak 
l keoil, s~a d&pati suku untuk membia.t pemerhatian yang tepat. 
Untulc menyeleaailtan aaaalah 1ni, aqa '\elah bertomu dengan 
pendatang baru lee Langkap. Merek.a yang dipilih itu mempun,.vai 
b~alt p•luaJl8 untuk berinterakai deneazi pondudulc tempatan. 
Pendapat aereka tentang aoal ini didapati dan aeteruanya 
penganaliaaan dibQat untulc .. aperolehi keaimpulan. 
Dari ••«i aam"'1tan dan kerj ... ama reaponden terhn.dap kajian luar 
ini, ke•el~a adalah baik, keouali dalu aapek-upek Y&D« 
tertentu. 'l'erdapat ~rkua-perkara tertentu yang aana reaponden 
cm.ba elaldtan dari perbinoangan kaai . Soal-•oal yang bert~itan 
clengan lt•••luatan tempatan (penaaruh i<t.ologi konnia), kontlik 
dan iau-1.u yang ••QJ•ntuh perhubwl&an ru tidak .. ndapat 
aubutan atau tin4akbalu Yan& diharapkan. UlllUllQJa, penduduk 
di aini tidak •••binoana iau-iau 1operti iai ••oara bebu dan 
l . Sa.,ya tidak da,at aemperolebi data ini (bilangu penduduk Cina 










terbuka dengan eeaiapapun. J i ka iau eeperti ini dieuarakan, ia 
adalah di kalangan yang mereka benar-bona.r kenal. 
Dari aegi falctor jantina, aebila.ngan boaar dari responden (raami ) 
adalab kaum lelaki. Pengal.aaan aqa menunjukkan ad& di kalangan 
mereka yang tidak begitu audi untuk diinterbiu oleh eeorang 
perempuan. Ini terjadi terutama pada wektu malam denga.n golongan 
lelak.i yang le bib 'senior'. Beborapa dari mereka tidak dapat 
ditemui pada walctu aiang kerana bal-bal tertentu dan ko.jian 
terpakea dijalankan pad& walctu malam. 
Pa.da pand&Jl81Ut merelc&, aaya harua ditemani oleb aeorang lain 
apabila keluar pad.a walctu malam. Setelah m•nemui boborapa kea 
yang demikian, aa_,ya aentiua membawa aeorang teman ( lelaki) 
bereuaa jila. k&jian dilalcukan pnda waktu malam. Sunggubpun 
deailcian, reaponden lelaki biae~a tidalc auka berbadapan dengan 
dengan eeorang perempuan yang mengemulcalcan eoa.1.an-eoalan kepada 
mereka. Sa_ya dapati, a4a di antara aerek.a yang menghadap teman 
aa_ya eemaea beroalcap, aeolah-olah dia Yan& me~ajukiui aoalan-
aoalan itu. 
Selain dari itu, ad.a reeponden yang tidalc auka jika butir-butir 
peribadi mereka dit~a walaupun aoalan-aoalan aeperti ini 
41 tan,,ya 1eoara halu1 ( indireotly). Mereka beraaa ouriga da.n 
••mberit&bu 81Q'& Yan« butir-butir 1n1 ticlak perlu dit&JQ'a. 



















Bab Sa tu a LANOKAP a SATU PENGl!mALAH 
1.1 Langkap - iedudukan&a 
Langkap adalo.h eebuah pekan keoil di aelata.n Perak yang mempun_yai 
2 keluaaan kira-kira 4.312 batu persegi. Ia adalah termasuk dalam 
Mukim Cbangkat Jong, kawaaan pentadbiran seorang penghulu yug 
mempun.yai pejabatnya di Langltap. Mukial ini pula ad.alah tertakluk 
di bawah Daerah Hilir Perak yang ditadbir oleh eeorang pegawai 
dae~ dan ibu pejabatnya terletak di Teluk Intan. 
Terd.apat beberapa buah band&r di eekitar Langkap iaitu .tieluk 
Intan (Teluk Anoon), JCampar dan Bid.or. ICeeemua bandar-bandar 
ini adalah 30 km (16 batu) dari Lo.nglcnp. Langkap terletak ki ra-
kira 40 batu d.ari Ipoh, ibu nepri Perak. Bebernpa buah 
periempatan keoil juga wjud di aeki tar l•ngkap dan ini termaauk-
lab lampung Chui Chak, (ampung Pelawan, Kampung Goh Hong, Degong, 
Chilcua, Ayer Ilam d&n lupung Batu 12. leeemua pertempatan ini 
terletalc tidak melebihi 5 batu dari Langkap. Lan&kap eeperti 
lampung Ohui Cbalc, Pelawan, Kampung Ooh Hong dan Batu 12, pd.a 
aaal~a adalab kampu.ng baru yaq wjud eemaaa Darurat pada tahun 
1940an. Untuk melihat kedudukan pertempatan-pertempatan d.o.n 
bandar-bandar di 1ekitar I.angkap yang tereebut di atu, eila 
rujuk kepada Peta 1. 
2. Bulcu Oenderuata, keluaran eempena Per9aan P•ngiriiharan Majlia 










Dewaaa ini, terdap~t perkhidmat a.n boa ke Langkap y ang disediakan 
dari Teluk Intan lee JCamparf aatu pe r j &lanan dalam tiap-tiap 30 
minit. Biao&l\Ya, da.ri Langk.ap, i a mengambil leira.-kira 45 minit 
untulc aampai lee Telulc Intan atau Kampar. .Jika kereta dignnakan, 
30 minit adalah memadai. Bas dari Langicap ke Kampung Chui Obak 
juga diaediakan, iaitu eatu perjalanan dalam satu jam. Ia 
mengambil maaa kurang dari 20 minit. 
1.2 Sejarah Perleembange.n L&ngk!P3 
••nurut orang tua-tua yang maaih ada di Langkap da.n telah lama 
tinggal di situ, kavuan yang aeka r&n« ini meumpung lebib dari 
6,000 penduduk, pernah aatu leetika dahulu merupakan kllvuan 
butan. Tempat ini dibuka pad& awal t ahun 1900an unt uk mendapatltan 
bahan-Jaahan butan. Pad.a maaa itu, ouma terdapat beberap& buah 
kedai papan di aepe.njang Jalan Be•ar yang ad.a bari ini. 4 lama 
L&D8kap dikatakan beraaal dari ••jenia pokok langkap. Penduduk 
yang awal aekali dileatakan adalah orang Kel'1'1 yang berpeoah 
kepad& tiga golbnp.n kekeluargaan 7ang beaar. Iendian orang Ciaa 
berbijrah beramai-ramai dan membuka pertempatan baru di aitu. 
Pendatans aval Oina ini dikatakBD beraaal dari negeri Cina. 
Mereka pernah tinggal di tempat lain di ne~ri Perak aebelua 
m•mulakan pengbidupan di Lan«ltap. 
). Kajian k• ata• aejarah Laqk&p pernah cUbu.at oleh Jgasisan Bj. J>in, 
pa.4& tabu 1974/75 baci MMnuhi kenu • S.jarab laqarakat Kajauk 
dan Mal'1•ia', Jabatan S.jarah, Uni••r•iti lal'fa. 










Menjelang tahun 1933, •ekolah Mel~ y ang per t ama di Langkap 
telah dibina aeoara gotong-royong oleh penduduk M•lB\YU tempatan. 
Sekolah itu adalah Sil Seri Langkap. Pada tahun 1934, SRJl 
Wah Keow pula didirika.n dengan kira-kira 20 orang murid. Sekolah 
ini dibia.,yai oleh orang Cina yang mampu dan ia mengajar falaafah 
klaeik Oina. Pad.a maaa yang 1tama juga, aebuah balai polis 
didirikan di Le.ngkap. Perkembangan-perkembangan ini menunjukkan 
bahawa penduduk Langkap eudah bertambah aehingga perlu diadakan 
kawalan keselamatan dan kemudahan pelajaran untuk anak-a.nak 
tempatan. 
Kkonomi awal pendudult Cina di Langkap tertwnpu pada pengwnpula.n 
bahan;bahan huta.n. ICemudian hutan ditebanskan dan tannh dibu.ka 
untult tanaman padi dan &J11lr-•~ran. SebilangM keoil clari 
••r•ka terlibat dalam aktiviti menternak babi, ayam dan itek 
untult di jual dan juga untuk Mnampung kegunaan aendiri. Dengan 
wujud.u,ya aebuah 'P•rlempatan yang kian membeanr, maka eelari 
dengan perkembangan ini, lahir aatu golongan perni&«&• 
Pendudultan Jepun di 1&1'1'& &dalab pend.et, iai tu dari tahun 1941-45, 
tetapi ia Mninggalkan ~ak uoan bu.ruk. Langkap tidak 
terkeouali dari Jtekajaa&ru11•• Pad& aua itu, La.ngkap Mngalui 
aatu k•l>Akaran beear c1an ••ngakibatkan kehilanga.n jiwa. 
Periatiwa itu "berlaku apablla aeoranc tahanan Jep1Ul .. larikan diri 










membakar eoluruh Langkap sekira.n.ya t ah&l'\an itu t idalc dieerahkan. 
J epun tidalc l\enunaika.n j an j i. Mereka membakar bebere.pa derek 
rume.h dan kedai pada waktu malam , eel epae t ahanan itu dieerah 
dan dibunuh. Beberapa orang kanak-kanak yang tidak sempat 
dieelamatkan menjadi mangsa kebakaran itu. Berikutan dari ini, 
beberapa keluarga telah mendiri kan rumah dalam kawasa.n yang 
lebih jauh kepada pendalaman hutan. 
Setelah J epun kalah dalaa Perang Dunia ledua, British kembali 
ke Mal~a. Penjajah British dan bekae llP.lJA tid..ak dapat menoapa.i 
kata eepakat. Parti JCoarunie Mal~a menganoam keeeluatan negara 
dan membangkitkan huru-hara. ~erajaan Britieh mengi•tiha.rkan 
D&rurat pad& bQlan Jun 1948. Bagi mengbalang bantuan makanan 
d.an matluaat da.ri eampai lee tangan JComunie yang 11•n.Y•m~ 1.kan 
diri dalam hutan, Ranoangan Brigp mula menempatkan-semula 
penduduk Cina di kawa.aan pendaleunan k• d.alam kampung baru. 5 
Langkap juga mempuny ai aebuab kampung baru. 
Peabentukan kampung baru Langkap meninggalkan bar\yak keean dalu 
baivalc upek. 'l'iap-tiap keluarp telah diberi aebo.ah tapak tanah 
untuk l'Ullah, 11- eka.r tanah wituk tanaaan padi 4an dua ekar 
5. Bila libat Doblv, 1 .1.0., Reeettlement tranaforaa lal8'f&I 'A Caae 
Hi•tor,y ot Relooating the Populati on ot an Aaian Plural Sooiety•, 










(T•111J>orary Oooupation Lioenoe) iait u , t iap-t iap t ahun, lesen perlu 
diperolehi untulc tanah itu dan i a tidak boleh ditukar-milikkan. 
Sejak kemerd.ekaan hingga ••karang, kebaeyakkan dari permohonan 
untulc mendapatkan bak milik penuh {ger an) tanah ini telah diluluakan. 
Tahun-tahun 1950an dan 60an merupakan saman lahiruya kegiatan 
politik di Langlcap. Cawangan parti-parti politik UXNO, MCA, 
OERAKAN dan MIC ditubuhkan di Langk&p. Parti Perikatan (gabungan 
UMNO, MCA dan KIC) berjqa dalam aemua piliha.nra;ya yang diadakan 
di Langkap. Langkap a.dalah termank dalaa kawuan Batak Rabi t, 
kemudian diubah lcepada ltavuan Sg. Jllanik pad& tahun 1974. Pad& 
tahun 1969, b&«i b.11 yang perlU\a. Pa.rti PerikAtan gapl untuk 
menpkalkan keruaizqa di Pa.rliaen be.Bi kawa•an Batak Rabit. 
Bagaim•napun, DAP yang berjaya dalam tahun itu tidalc d&J'at · 
m•Jl.89k&lkan keduduk~a d.alsa pilihan.rqa yang beri.kut121a. 
Selepu kemerclekaan Malqa, penduduk Langkap meneri11a baD,7ak 
kemudahan. Pada tahun-tahun 1960an, SRJJC lngpri• St. Antho121 
(1969) 4an SM Datok Sager (1965) didirikan. Pada tahun 1968, 
••buah puat keaihatan keoil (Sub-Health Centre) diadakan. 
TaratD.7& kini dinaikkan kepad.a Puaat l••ihatan (Ila.in Heal th 
Centn) untuk memberi perk:hidaatan perubatan kepada pendudulc 
4&ri L&Jl6kap, Pelawan, Ohui Chak, ~ir Itam, Batu 12, Pembrok, 











Pad.a tahun 1964, aatu lagi kebakaran melanda pekan Langkap dan 
49 buah rwnab dan kedai telab di jil at api me~ebabkan kir.,..kira 
600 . orang kehilo.ngan rumah. lavaaan yang t er libat adalah Jalan 
Beaar dan Croes Street. Periativa ini membolehkan kerajaan 
aengema..akan pelan tan.ah. Sebelum ini, keiai-ked.ai di situ 
didirikan ataa tapak yang aangat aempit dan seaak. Dengan 
kebakaran ini, tapak aeaebQah kedai diperluaskan dan diukur 
aeoara aiateu.tik. Sebilangan beaar da.ri mangaa kebakaran ini 
yang tidalc mendapat tempat dalam kawasan yang aama untuk 
mendirikan ruaah telah diberi tanah 'l'OL di Lot 15. Baru-baru 
ini, kerajaan beroadang untuk melanoarkan aebuah projek perumahan 
dalu kawuan ini 4an ini ••niabulkan aaaalah b&«i pendudulc yang 
terlibat. Perkara ini akan dibinoangkan 4.engan lebih lan jut 
dalam Bab tiga. 
1.) Lang!cap hari ini 
Kenurut Pejabat Pengbulu Changkat Jong, Langkap aempw.vai 6,717 
orang penduduk. ~a i ni diperolehi berdaaarkan Banoi Pendudulc 
yang dijalankan pada tahun 1980. Jilca dipeoahkan aenurut kau, 
bil~a adalah ••p•r'\1 yang di'\unjnkkan dalam Jadual ll, 
•uka aurat 14. Dari Jadual 11, adalah jelu 1ana penduduk Langkap 












Cina 3,998 orang 
Melayu l,tl56 orang 
India tl63 orang 
Jumlah 6,717 orang 
J &dual ll 1 Penduduk Langkap mengikut etnil:. 
Banci Penduduk dan Perumahan tahun 1980, 
diperolebi dari Pejabat Pengbulu Cbangkat Jong. 
Pet a 11 memberi aatu gamba.ra.n ka.aar t entang Langk.ap. Ia meinpu.nya i 
dua batang jal1111 utama iai tu Jalan Be ear d.an Jalan Silang {Crose 
Street) . Inatituei-inaiituai agama , pe l ajaran 1 pernio.gaan , 
pejabatan kerajaan dan peruaahan ditunjulckan dalam pet& itu. 
Peta ini dibuat b4trdaaarkan keadaan bari ini. Bab-bab yang 
eeteruaeya meninjau beberapa aepelc yang kbuaue tentang Langkap 










Bab Duaa PENTADBIRAlf TEMP ATA.N 
2 .1 Pengenalo.n 
Pentadbiran Tempatan dipilih aebagai tajuk bab ini kerana ia 
merangku.mi aspek-aspek Sistem Pengbulu, Kerajaan Tempatan clan 
Pejabatan Xerajaan yang lain. Bab ini memberi satu gambaran 
tentang etruktur pentadbiran peringkat tempatan di Langkap. Ia 
juga d.apat membantu peabaoa memahami be berapa perkara yang ak&n 
dibioarakan dalam bab-bab yang lebib kemudian. 
2.2 Sietem P•ngbulu 
J.M. Oulliok6 telah membahagikan eiatem politik Mal~a kepMl.a 
tiga unit politik iaitu1 
a) Negeri (unit yang terbeear) yang diketuai oleh eeorang Sultan. 
Sekarang ia ditadbir oleb ••buab badan perwaktlan 1anc dilantik. 
b) Setiap negeri terdiri dart beberapa buah durah. Durab 
ditadbir oleb aeorang pembeear. Tanggungjawab ini aekarang 
diambilalih oleh seorang pegawai da.rah. 
o) Unit politik yang terkeoil adalah nrukta, yang diperintah oleh 
11eorang Pen6hu.l.u. MU)c ia 1Hrupakan gabungan dari be berapa 
buah kampung yang diketuai oleh oeoro.ng Ketu~ Kampung. 
Langkap terletak di dalam Mukim Ohangkat Jong yang termaauk dalo.m 
6. Lihat. Oulliok, J.M., lndi nous Political at••• or Weetern 
~' University of Lon on, Th• Athlone Pre1a, London, 19 5, 
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kawaean Daerah Hilir Peralc. Penshulu rnukim ini berpejabat 
di Langkap , manaka l a Pegawai Dnera.h Hilir Perak pula berpejabat 
di Teluk Intan. Jawata.n Penghulu t elah l ama wujud (sejak Keaultanan 
Mel~u Mela.lea lagi) dan aekarang i a telah menga lami bal)3ak 
perubahan terutama dengan campurtangan Inggeris di Tanah Mel'111• 
Perubahan yang berlaku bulcanlah setakat pada oara perlantikan dan 
lcuasa. atau tanggungjawabeya , tetapi juga dari segi kedudukan dan 
atatu&D\Y& d.alam masyarakat. Pada saman sebeluin kedatangan Inggeris 
lee Tanah )tel'1u, Pengbulu dilantik oleh Su l tan berdasarkan pada 
l atar belakang keluarga, keduduka.n dari eogi ekonomi, bilangnn 
pengikut yang a.da dan aikapnya. Perlantikan dieablcn.n denga.n 
penganugerahan 8'\lrat tauliah dari sultan. Hubungan Penghulu 
dengn.n Sultan ini telah memberi P•nghulu e a.tin kedudulca.n yang ietim•wa 
dan anak buaheya memandang tinggi dan eegnn dengan Penghulu. Pada 
masa itu, Penghulu merupakan perantara.an kepada dua pibak, i aitu 
Sultan dan anak buahnya. Dia bertanggungjo.wab dalam menjs.p. 
keamanan mulcimnyaf menangkap penjenay&h dan ••1'J•rahlcan.nya kepada 
pengadilan Pembe11ar1 mengumpulkan tenaga buruh bila dikehendaki 
oleb Sultan di bawah Siet om Kerah dan raen;rediakan aakar apabila 
dikebendalci oleh Pembeear daerah.7 
Dengan kedatangan Britieh ke Mal~a, uneur-uneur pentadbiran ba.rat 
telah dibawa maau.k. Sietero Penghulu turut Mngalomi peruhahan. 











Pene;hulu di Langko.p bulca.n dilantik oleh SUltsn. I a merupakan sebahagian 
dari birokraei kerajaan. Jawatan koaong di eiarkan dalam akhbar d.an 
permohonan dimajukan kepada Pegawai Daeru. Perlantikan dibua.t oleb 
Pegawai Daerah dan aurat t auliah ditandatangani ol eh Setiausaha 
Negeri Per&k. Xelayalcan untulc dilantik ad.alah berdaearkan kepada 
kriteria pelajaran d.an keboleharui;ra, d.an bulcan berdasarkan oiri 
'aeoriptive' aeperti dahulu. Rubu.ngann;ya dengan sultan ya.ng 
memberinya Redudukan iatimewa pad.a pandangan anak buahnya sud.ah 
tidak wjud lagi. 
Penghulu Mukim Changkat Jong bertindak ••bap.1 perantaraan untuk dua 
p ihalc iaitu penduduk tempatan dan pogawai-pogawai kerajaan yang dnta.ng 
melalceanakan oe•uatu projek. Biaaanya, pegawai-pegawai ker.jaan yang 
ditupakan untuk melakukan aeauatu ranoangan 41 luar bandar tidalc 
menrpwayai pertalian Ya.fl8 rapd d.engan penduduk tempatan. Merek.a juga 
terpakaa mendapatkan matlwnat tentang keadaan di kawa•an itu aebelwt 
dapat menjalankan tuguDi,Ja dengan berke•an· Dengan yang demikian, 
pegavai itu boleh mengu.njungi P•D&hulu clan mendapatkan kerjaaaaa. 
Dengan ini, Penghulu di Langkap tidak boleh dianggap aebagai ketua 
atau wakil penduduk Ciua di ai t u. Ini ditU'lbah lagi dellB&D adaz11a 
pemiapin aoainl yang lain •operti golongan guru Cina dan pemiapin 
organi•aai aoaial d&n politik. Faktor etnik juga terlibat di aini 
kerana Pengbulu di Langkap «Mialah eeorang ••lt¥U• Perbubu.ngan di 
antara Pengbulu dan penduduk bukan Oina di Langk&p ad&lab formal 
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2. 3 Kerajalltl Tempatan 
Kerajaan tempat an di Langkap a dalah beroor ak Majl is Daerah y~ 
berpuaat di Teluk. Intan. Ianya dimul akan pada bulan Disember, 
1979, sebaga imana mengilcut Aleta Kerajaan Tempatan 1976. Sebelum 
ini, Langkap ditadbir mengikut sistem Lembaga Pengurus Kerajaan 
Tempa:tan (LPJCT). Pada masa itu, pentadbirannya ouma meliputi 
pekan Langkap iaitu eeluas 0.359 batu pereegi. Ini diluaakan 
kepada 4. 312 batu peraegi di bawah Xajlis Daerah. 
Dalam LPKT Langkap, eerama.1 12 orang abli dilantik dari penduduk 
tempatan untuk berkhidmat eelaaa eatu tahun. Pen~ruei lemb~ga 
ini adalah eeorang pegawai kerajaan i nitu Penolong Pegawai 
Dae r ah 1, dari Daerah Hilir Perak. Ahli-abli lembaga ini tidak 
menerima gaji tetapi diberi elaun meoyuarat. LP KT ini diberi 
lcuasa untu.k melantik eemua kakitangan yang diporlulcan ba.gi 
me lakeanake.n tugaanya. 
Sungguhpun demikian, oorak pentadbiran ini mompUll,yai banyak 
kelemaban. Ian.ya tidak mempun_rai punoa kewangan yang oukup . 
Pendapatamzya bergantung kepadn kutipan oukai dan leeen dari 
penduduk tempatan dan juga dari kerelaan kerajaan negeri untuk 
memberi bnntuan ( ballUloing grant). Den6'&J\ pendapatan yang 
terhad, ltmbag ini t idak mempunyai kaldtangan yang oulcup 
terutama dalam bid~ng teknikal atau proteaionnl. Perlchidmntan 
l ombaga ini ouma terbnd kepa.da bidang koaibatan da.n kebereiban . 










Progreeeive Party) berlruaea dalam LPKT Langkap pada awal tahun 
1960an. Ini adalah kera.na keraj aan neger i enggan memberikan 
bantuan k•wa.ngan kepadanya. 
Memandangkan kelemaban-kelemahan kerajaan tempatan pada masa itu, 
da.n keadaan politik peringkat negara,~ k9rajaan Mal~sia telah 
mengambil keputuean untuk meJ\TUSun-eemula pentadbiran kerajaan 
tempatan. Berikutan den&an ini, beberapa jawatankuaaa telah 
dibentuk untuk men;yiuat perkara ini dan mengutaralcan oad.angan-
oadangan bagi mearperbaiki keadaan yang kian buruk itu. Dari tabun 
1973-1975, kerajaan tearpatan 11Ula dieueun-eemula kepada dua bentulc 
utama, iaitu Majlia Da.erah dan Majlie Perbandaran. 
Dengan ini, Majlia Daerah Hilir Perak telab diwu judlcan 41 bawab 
Aleta Kerajaan Tempatan 1976. Majlia ini diietiharkan eeoara raami 
pad.a 'Wlan April 1980. Di bawab majlie ini, Lembaga.-lembaga 
PeJ18Urue Kerajaan Te11patan Teluk Anaon, Hilir Perak, Langk.ap, 
iampung Ohui Chak, IC&mpUJS« Pelawan dan Kampung Batu 12 telah 
dioantwnkan beraama. LPKT Bilir Peru meliputi beberapa tempat 
iaitu Bagan Datulc, Selekoh, Simpang Tiga, Batu 20, Sg. Sumu.n, 
Hutan Melint&n&, Jend.erata dan Degong. Perubahan d.alam kerajaan 
tempatan ••luaakan kawaaan Lanekap dari 0.359 batu peraegi kepad.a 
4.312 batu p•r••gi. Seranaai 24 orang lhli-llajlie dilantilc oleh 
8. Norrie telah memberi huraian tentang kelemahan kera ju.n tempatan 
clan •ituaei politik pada tahun-tahun 1960an. Sila libat a 
Norri•, M.W. , Looal Oovtrnment in Peninaular Mal'9•1a , Gower, 1980, 









pihak borkunoa kero. j nf\n ne~ri untuk mentad ir Majli s Daerah 
Hi lir Por ak . Memirut Alet a 171, per l antikan ,Ahii-Majlis ini 
hendakl ah morujuk kepada mi nat dan peker jaan me r eka serta 
pengal aman dan penget ahuan mer eka tentang urusan ker a j aan t empat an . 
Mer eka j uga hendakl ah terdi ri dari penduduk tempat an. Yang 
Di Pertua Majl i e adal ah Pegawai Daer ah dar i daer ah y ang sama . 
Bel iau menjadi pengerusi dal am semua mesyua~at majlis . Berdasarkan 
l ant ika.n Ahl i - Majl i s yane ter baru , (yane; berkuat kuasa mulai da.ri 
l hb. Apri l, 1983) didapati kesemua, kecuali Pegawai Daerah , 
mempunyai l at nr bel akane politik seporti y ang beri kuts 
PART! POLITIK BI LANGAN 
1 . Peg . Dae rah 1 
2. UMNO 10 
3. MCA 5 
4. MIC 2 
5. GERAKAN 5 
6. PPP l 
JU.tLAH 24 
J adual llla Ahli-Majlie Majlis Daernh Hi l ir Per alc , 
me ngikut parti politik, t ahun 1983/84. 
Di eamping 24 orang Ahli-Majlia ini, ee ramai 18 orang Ahli Co-Opt 
(pogawai-pegawai da~i jnbat o.n kerajaan dan penghulu- penghulu ) t e l nh 
dilantik ke dalaia ma jlie untuk membantu dal am h&l-hal 1 a.n& 
berkaitM donean bi d ne y ang teknikal. Se j alc berubah dari LPKT , 
tanggu.ngj awab m~jli o telo.h di perluaeknn . Ia ki ni bertanggu.ngjawab 










d.an keaibatan. Mereka juga bol eh mendapatlcan t anah untuk 
melanoarkan projek untuk lcemudaban awUl cl.an membentulc kawasan 
induatri jika mampu. Organisaai Majlia Daerab Hilir Perak 
dibahagi kepada beberapa bahagian iaitua 
a.) Peleeenan Puar cl.an Rumah Sembilillf 
b) Pembersihanf 
o) Kejuruteraan dan BangunanJ 
d) Uruaetia Pentadbiran d.an PerkbidmatanJ 
•) Perbendaharaan, Pe111W1ggut lluil dan Perbelanjunf dan 
t) P•nilaian. 
Selain d.&ri pembabagian ini, majlia ini aembentulc beberapa 
jawatankuaaa keoil untult memudahlcU. pelAkaantUUl tU«aa. 
Ahli-abli jawatankuua keoil ini akan bertemu d.alaa me~arat 
javatankuaaa keoil ma1ing-masing d.&n membinoa.ngkan persoalan 
yang berkaitan dengan bidang masing-ma1ing. Keputuaan mereka akan 
dibawa kepada MelqU&rat Penuh lajlie yang dihadiri oleh aell\la 
Ahli-Majlia dan ahli Co--Opt untulc diperii11bangkan. 
Kajlie Daerah Bilir Perak mempUJl1ai beberapa punoa kewanga.n. Ia 
bertanggungjawab •engutip oukai tatairan u d.&n leaen pua.r 
di kawa.&nl\Y&• Selain dari ini, Kerajaan Pueat d.an Kerajaan 
Jfegeri Peralc j\16& Mmberi bantuan lcewanga.n d.&lu bentuk a.ran 
Tahuaan dan a.ran Pelanot.ran. 










dan kuo.sanya t elo.h bortcunbnh j ikn berbandi ng dengan LPKT. 
Sungguhpun demikian, i a. tidak terlepae d&ri beberapa kel emahan . 
Kuaea kerajaan tempatan berpusat di Teluk Intan di mana pejabat nya 
bertempat. Dengan itu, segala uruean terpakea mendapatkan ar ahan 
dari eana. Perwakilan penduduk Langkap ke majlis ini adalah 
terha4 kepad& dua orane , seoran& ahli UMNO dan seorang ahli MCA. 
Ini adalah tidalc eeimbang memandangkan, penduduk Cina di Langicap 
11elebih1 dua kali ganda (3,998 orang) penduduk Mel~ (1,856) . 
Banyak dari uruean d&D aaaal ah tempatan yang timbul terpakea 
menunggu keputuean dari Majlie DM.trah. Oleh kerana majlia ini 
-..pv.avai ~alt tansgungjavab, maaalah 7ang timbul rnongubil 
maaa 7ang lama aebelum ia 41••le•a1kan. Ini terjadi kepada 
maealah plan tanab di bmpung baru. Langkap. 
Walaupun Jllajli• Daerah menerima bantuan kewangan dari kerajaan 
Pereelcutuan dan lerajaan Negeri, tetapi peruntukan kewMgan i ni 
maaih tidak menoulcupi untuk pentadbiran yang oekap . Ini ber l aku 
terutama eokali pada peringkat o.wal pelanoaran la.jlie ini kerana 
hutang lama LPU9 (Langltap, Chui Ohalc clan Pe l o.wan eerta & tu 12) 
telah menjadi t an«gungjawab Majlie Daerah untuk dieelesaikan . 
Hal ini adalah menurut oadangan Lapuran Gaji Harun . 'l'anpa 
kewangan yane oulcup , 11a jli• ini tidftk 11empUJ\1ai pegawai-pegawai 
teknikftl du prot•eional yang oulcu'P• Akibatnya , kemahi ran 
9. Bulcu Panduan Kajll• Durah Bilir P•rak le Arah Pembangunan, 
kelua.rM Majli• Du r&h Hiilr Perak, 'l'elUk Intan, Peralt, 










pegawai-pego.wai ini lebih ditumpukan di <Teluk I ntan. Selain dari 
Majlia Daerah, Langkap jU8a monerima. per lchidmatan kerajaan yang 
l ain dan ini dihuraikan aeoa.ra ringkaa ber ikutan ini. 
2.4 Lain-lain Pejabatah Kerajaan 
Perkataan 'pejabatan' digun•kan di sini kerana. unit-unit 
pentadbiran yang akan dibincangkan ad&lah merupakan cawangan-
oawangan inatituai atau &«en pentadbiran kerajaan yang l ebib 
beear. Langkap mempunyai eebuab pejabat pertanian yang menguruakan 
b&l-hal pertanian d.i Mulcia Cb.angkat Jong ••perti menetapkan j&dual 
meng9rjakan eawoh padi dan menguruekan pemberio.n eubeidi kera jaan 
kepada petani. Di eamping ini, terdapat eeorang Walcil RISDA 
di Langkap yang menguruakan penanaman •emula getab dan kelapa 
•awit. Pejabat~a mendudulci aebahagian dari Pondok Rukun Tetangga 
di Langkap pad& vaktu aiang. Perkhidmatan poe dan talilcoa juga 
di•ediakan di Langkap. Pejabatan-pejabatan ini mem'9ri aatu 
eignitikaai terhadap Langk.ap. Ia membolehkann;ya •mbentulc 
hubungan dengan knmpun~kampung di aekita.r. Ini akan dibinoangb.n 
dengan lebib lanjut dalam Bab einpat. 
Bagaimanapun, bulcan eemua uruean tt.ngan kerajaan d&pat diaeleaaikan 
di Langkap. Perkhidmatan eeperti pemobonan paapot, pembayaran 
leaen tanah dan oukai tidak t erdapat di La.ngk.ap. Ia terp.,Pa 
dilakultan di pejabat ynng berkenaan di Telulc Intan. Di anta.ra 
jabatan 1ang tidak ada wakil di Langkap i&l.ah jabata.n pelajaran, 



















Bab Tigaa TINJAUAN TERKADAP KOMUNITI CINA DI LAN OKAP 
3.1 Pengenalo.n 
Setelah meninjau pentadbiran di Langkap, bab ini akan membinoangkan 
beberapa aapek utama dalam komuniti Cina. Aspek-aspek ini 
termaauklah oorak elconomi, kegiata.n politik, kegiatan sosial d.an 
kepero8'fa&n• Dari kajia.n ke ataa aepek-aapek ini, beberapa 
kesimpulan dapat dib\lat. Ingin e~a menekankan di aini bahawa 
walaupun aapek-aopek ini aebenarn,ya adalah luaa, fokus owna 
diberi kepada oiri-oiri yang menonjol. 
3.2 Ekonomi 
Seorang pendata.ng baru yang melalui Langkap dari perjalan&n T•luk 
Intan ke Ipob atau aebalikuya, beaar kemungkinan akan berpendapat 
bahawa keb~akan penduduk Langknp terlibat dalam pertanian jenia 
kelapa •awit. Ini adalah kerana di aepanjang jalan itu, terdapat 
baeyak eatet kelapa aawit. Anggapan ini adalah benar tetapi 
tidaltlah tepat keaelurub~a. Sebilangan beaar dari komuniti Cima 
di Langkap terlib&t dalam bidang pertanian yang berbagai-bo.gai jenia 
(dianagarkan lebih dari 7~). Bidang yang kedua penting ialah 
perniagaan. Penduduk yang aolebi~a terlibat clalam eektor ber£;a j 1 
totap, eamada d•nRan pihak ewaeta atau korajaan. Untulc membioara-












Daerab Bat ang Pa.dang da.n Hilir Per&k Rdslah d~a buah daer ah di 
Perak di mana bida.ng pertanian memainka.n per anan yang pal ing 
aktit. l O Ekonomi Langkap adalah berasaakan kepada per t anian. 
Menurut anggar an Pejabat Pertanian Langkap, Mukim Changkat Jong 
meliputi kawasan aeluas 28 ,000 ekar dan 21,453 ekar darinya 
adalo.h kawaaan pertanian. Tiga jenis tanaman utama di La.ngkap 
ialah kel apa aawit, getah dan pa.di . Kawaaan eekitar Langkap 
adalo.h aeeuai untuk ta.naman ini dan ramai penduduk tempatan 
merniliki kebun keoil kela.pa oawit atau getah, i aitu biaeanya da.ri 
5-10 ekar. Satu ketika yang lalu, getah adal ah tanaman utamo.. 
Kini tempRtl\Ya telah dia.mbilalih oleh tanamnn ke lapa nawit. Ini 
&dalah kerana hargal\)' a lebih atabil dan keadaan ounoo. lebih Beauni 
untukl\)'a. Tambahan pula, geto.h mem'9 rlulco.n mo.ea tujuh ta.hun nebelum 
haail boleh diperolehi eementara pokok kelapa aawit mengambi l 
maaa empat tahun sahaja. Dengan pelanoaran skim bantuan subaidi 
untulc to.nam aemula get nh o.tau kelapa anwit oleh RISDA, beberapa 
or ang petani mengambil keaempatan ini. 
'l'anaman J?&di adalah aalah eat u dari jenie tanaman yang rnelibatkan 
aebilanga.n beear dari pendudulc di kampung baru Langlcap. Pada iauo. 
darurat, di bawah penompatan eemula r l\nol\ngan Briggs , lcerajao.n 
Britioh telah memberi •etiap kelunrga Oina di ko.mpung baru lima 










ekar t anah bagi t anaman padi. Po.da ketilca i tu, tanah itu ber t arat 
TOL. Selepae kemerdeka.an Mala.ysia , t araf milik penuh t elah diberi. 
Tanaman padi men jadi penting di Langkap bukan eahaja kerana i a 
mempunyai tana.h oawah yang luaa t etap i juga kerana i a · mempucyai 
pengairan yang bailc. Pengbasilan padi bertambah dengan sistem 
tanaman dua kali setahun yang di mulaka.n pada tahun 1980, bantuan 
euboi di ba j a oleb ker ajaan dan penggunaan j entera menuai padi s erta 
kemudahan orang t engah . Padi di tanam unt uk kegunaan sendiri dan 
j uga unt uk pasaran. 
Kebu.n kelapa eavit d&n ~tah biaaanya dikerjakan oleh pomililc 
aendi ri, jika kebun itu adalah keoil. Xadan~kadang, petani 
••••rlukan bantuan t enaga b\lruh untuk menoreh getah, mengambil buah 
kelapa sawi t, menanaa eemaian pad.i dalu aawah dan men.ye bur r aoun 
aerangga dan rumput. Petani yang memorlukan buruh ta.mb&han ini 
akan m•J18Upah buruh yang keban,,yaltan terdiri dari oran~orang bukan 
Cina. Mereka bekerja dengan •neriaa upab harian yang ditentukan 
terlebih dahulu. lerja buruh ini tidalt tetap tetapi upah mereka 
ada l ah tinggi. 
Selain dari tanaman wang di ataa, terd.apat eegolongan keoil petani 
Cina yang Mnanu aqur-e'1UJ"&n da.n b\lah-buahan. .lntar&JQ"a adalah 
eenlcuan, kao~nc panj&Jl6 dan oabai ••rta lillau nipi• d.&n buah guava. 
Ini ctitanu • • niikut permintaan ctalu puaran. l•b&l\YalcAD d&ri 
petani ini tidlUc mompUJ\Y&i tan~ • ondiri. Squr-equran ditan&11 










beaar. Beberapa orang petani pula menternalc babi, biaeaeya antara 
5-15 ekor pada ea.tu kali . Babi i ni adal t\l\ untuk paaaran t empa:fan 
dan naerupalco.n kerja aampingan untuk pet ani. 
Perniagaana 
Selain d.ari petani dan pekobun keoil, bilangan golongan pekerja 
yang kedua beaa.r adalah perniaga. Keouali enam· buah kedai yang 
diailiki oleb orang India &an Melayu, eemua kedai di Langkap 
dioperuikan oleh orang Cina. Kedai-kedai ini OWDa bertungai memenuhi 
kebend.ak t empatan aahaja. Jenie perniagaan yang dijalankan 
teraaauklah lcedai runoit, kain clan pakaian, ub&t Oina, gambar, 
reetoran aalcanan dan ••bagain1•· ~·b~akan dari kedai-kedai ini 
diuruakan oleh orang'-orang JChek dan Iantonie. Di aamping ini, 
terd&pat aegolongan keoil yang menjaja makanan, minuan dan 
buab-buahan di aekita.r peltan Langkap. 
B9berapa jenia perueabaan eeoara keoil-t.eoilan jU«& dijalankan 
di Langkap. Untuk menampung P•D«9luaran ltelapa earit, a•buah 
kilang ulapa aavit didirikan di Langkap pad& tabun 1974• Gabwlgan 
Peruaabaan Mi~alc Lan«trap dimiliki oleh orang dari (uala Luapur 
dan ia a o1Dpu.nyai k.apaaiti untuk 11e11peroa•• 10,000 aatrilc tan 
•iJV'ak aawit aebulan. 
Lan&kap jup 1Hmpun)ai ctua b\lah peruaahaan .. nterna.k qaa (poultry 
t&.n1a) di aana kira-kira 1~19,000 b1j1 telur dikutip aetiap ha.ri . 
Ia juga •••pun,yai beborapa Wah peruaaba&n tembakG 7an.g 










•riap-tiap eatunya mempunyai di antarn 2- 300 orang pekerja . 
Pemilik ealah aebuah kilang tembakau ini juga membuka eebuah kila.ng 
plaetik clan belaoan di Langkap. Sebuah perusahaan pembiakan babi 
(peg breeding t&rm) dimulakan pada tahun 1977. Ia menggunakan 
teknologi yang moden dan memp'Ulcy'ai kir~kira 6,000 ekor babi, 
'Artitioial in•emination' dipraktikkan, di mana eperma babi yang 
berautu tinggi diiapot d.ari A.meri.k&. Perueahaan ini dibuka oleh 
orang l.upar. 
Didapati, ke'bai\Talcan dari pendudulc yang menjalankan perniagaan dan 
perv.aahaan di atae, adalah orang 7ang berada di Lanskap. Mereka 
aampu mengembangkan alttiYiti perniagaan mereka dan banyalt 
molibatk&n diri dalam kegiatan eoaial Langkap. !eberapa 4ari 
Mr•ka dilantik untuk menganggotai beberapa javatankuaaa perlubuho.n 
eoaial te11patan. 
Pad& tabun 1976, pibak berkuua tompatan telah •Hmbenarkan perni a«a 
luar Langkap dAt&n« berlcumpul dan unjual baran~barangan mereka 
pad& tiap-tiap b&ri Rabu. Den«an 7ang d.emikian, tiap-tiap b&ri 
Rabu, Langkap akan terkenal d.enaan Ruar Rabu. Ia Mnarik raaai 
penduduk yang berdekatan untuk •ingah pad& hari itu, terutUUJ& 
penduduk d..ari Chui Obak, Pelawu, Degonc dan Obilcua. Kebadiran 
Puar Kabu aenja4Ucan01a peraaing kepada perni~ t e11patan. 
Lain.-laitu 










oegolongan ~nduduk yang beker ja dengan bergaji t etap. Xe reka 
terdiri dari suru, pegawai k•rajaan da.n kerani. Qur\l- guru ini 
dimak•udkan kepada mereka yang tinggal di Lang:kap . Ke bal\Takan 
dari mereka lebib euka tinggal di ~ar dan Te l ulc I nt an yang 
mempuu,yai lcemudahan yang lebih . Guru-guru yang t inggal di Langkap 
ke~akan 1uengaj&r di aekolah Cina. Dari aegi kerja-kerja 
pekeranian pula, bia•&n_Ta merek& terd.iri dari kaum perempuan yang 
berpelajaran ••kolah menengah. Bag&iaa.napun, peluang pekerjaan 
ini adalah terAad bil~a. 
RUllUB&DI 
Dari kajian k• atu upek elconoai, beberapa k••impulan boleh di-
buat. S.bo.hagian be•ar dari penduduk Cina di Langkap terlibat 
dalam pertanian dan lcebau..Takan dari merek& me11pun_ya.1 k•bun keoil 
aendiri. .Bagaimanapun , pendud.ulc kian bertambah ••••nta.ra lUM 
tanah &dalah •&11a aeperti dahulu. Belia-belia di L•ngk&p tid.ak 
••mpul\Y&i ta.nab yang oukup untull diu•ahakan. PeluanB:-p•luang 
pekerjaan jup tidalt oukup untuk menaarpung golongan belia Lan&kap 
dan ini Mndorong Mr•ka bluar untulc bebrja, khuau•l\f& di 
Singapura. Dianga.rka.D, kira-kira ~4~ dari belia Cina Langkap 
bekerja di luar bandar. Di Singapura, •reka 11elakuk.an kerja-
kerja peabinaan d.an mondapat gaji yang lua~an. Belit' 1A1 ~ 
b&lilc ke wngk&p bad& bar1-ha.r1 perqaan Cina aeperti Tahun B&ru 
Oina dan Ohong Beng. ~•b&lvakan da.ri Hreka ad&lah kawa lelaki. 










tahun bekerja di luar. Bagaiaanapun, terdapat ne-kea di •an& 
mereka monetap terue di Singapura dan balil: aekali- aekala untuk 
nelawat keluarga. 
). 3 Pelajaran clan Pertubuhan Soeial 
Dalam bahagian ini, aspek pelajara.n dan pertububan aosial komuniti 
Cina dibinoangkan beraua kerana. ia aaling berk.aitan. Sedikit 
pensetahuan tentang pereekolaha.n tempatan juga perlu untulc 
•••ahui beberapa organiaaai tempatan. Langkap mempunyai tiga buah 
eekolah rend.ah i aitu SRJJC st. A.ntbozv (d.ahulu adalah eekolah 
aliran Inggeria), SU Seri Langlcap clan SRJX(O) Wah Keow. Di antara 
eekolah-eekolah ini, SRJJC(C) Wah JCeow (aeterue~a &lean dieebut 
SR Wah JCeow eahaja) mempun.rai bilangan murid yang terbeaar. Lebih 
d.ari 800 orang murid ~ndattar di eekolab ini berbo.nding 4-D8f\D 
160 orang di SR St • .lntbOJ:V' clan 443 di SRJC Seri I..anglcap. llu.rid-
murid di SR Wah JCeow terdiri dari anak-analc komuniti Cina di 
Langlcap. Di auping eekolah-eekolah ini, terdo.pat eobuah eekolah 
menengah di Lo.nglcap yang 11empun;yai lebih dari l ,600 orang murid 
berda.ttar. Murid-murid ya.ng berj2'Y& memaaulci aliran eaina aolepa.a 
peperikeaa.n Sijil Rend.ah Pelajo.ran dan yang berj~a mendapat 
tempat dalam tingkatan enam terpakaa melanjutkail pela jaran di 
Teluk Intan kerana aekol&h ini tidalc ••llJ'UJ\T&i kemud• han yang 
oukup. 









sokongan yang lebih kepiida SR Wah Keow. Sekolah ini berkai t rapat 
dengan tiga bu&h pertubuhan eoai&l di Langkap iaitu Per satuan 
Ibubapa dnn Ouru SR Wah Xeow (PIBG SR Wah Xeow) i Lembag a Pengurus 
SR Wah Xeow dan Pereatuan Murid-curid 'l'ua SR Wah Keow. Setiap 
tahun, pertubuhan-pertubuhan ini meneri uta tidak lcurang sumbangan 
kewangan dalam bentuk derma dari ibubapa murid-murid. Biasanya 
denna ini diberi.kan oleb mereka yang mampu semaea terdapat kematia.n 
atau perkahwinan. n.ngan memberi derma ini, mereka bu.k:an oahaja 
dipandang tinggi tetapi juga dapat Demballtu SR Wah JCeow yang 
beraliran bnhaoa Cina ini. Denpn bantuan kewanp;an yana oukup, 
pertubuhan-pertubuhan ini dapat membuat pelbagai ranoangan. 
Di antara ranoangan ini i&lah program meno.ilckan tarat pelajaran 
murid-muridf membo.ntu murid-murid yang miekin, menganjurka.n oeramah 
tentang isu-ieu semaea (eeperti kearpen anti- dadab) dan kerja-kerja 
membaiki bangunan sekolah yang lama itu. Xeeeluru.hannya, dapat 
di.katak.an, program menaikkan tarat pendidikan arurid diberi 
perhatian ynng pa~ing baeyalc. 
Dari ••gi kepimpinan pula, beberapa orang eelalu 4ilantik ke dalaa 
jawatankuaaa l)•rtubuhan-pertubahan ini. M r.ka Mrupaltan golongan 
yang btrada dan eempUJJyai kedudukan ekono•i yang •tabil, •Htada 
dari golongan perniap at au petani. Pen~aruh Mreka ku&t kerana 
keaaapuan 1neroka untulc memberi bantuan kewwigan apabila diperlu.kan. 
au~curu aokol&h ••lalu dilantik x. 4~1&11 jawatanlcu .. a, bia.ea.iva 










eelulG-beluk monjalanko..n uruean raami don mesyua.rat . Ber banding 
dengan PI BG eekolah-eekolah l ain, PI BG SR Wah Keow merekodkan 
kehadiran ibubapa yo.ng l ebih memuaslcan dalam rne63Uar at-mesyuarat 
yang diadako.n. Sambutan ibubapa atau komuniti Cina kepada sekolah 
ini mungkin lahir da.ri beber apa. aebab. 
Pertama , eekolah ini merupak:an aatu-aa.tun;ya eekolah Cina di La.nglcap 
dan i a telah lama didirikan. Bahasa Cina iaitu Mandarin yang 
diutamakan dalam aokolah ini merupakan aebahagian dari kebudqaan 
orang Cina d.an aokongan diberi kepada ••kolah ini bagi mengekalkan 
identiti .. reka. ~oenderungan ibubapa me11b9ri keutamaan kepada 
bahaaa X&ndarin dapat dilihat dari keaudian mereka menghantar 
analc-analc morekn ke aokol&b pereendirian di Kampar dan Teluk lntan 
aetelah anak-anak itu taanat eekol&b rendah. Murid-murid ini , 
terpaltaa b9rulang-alik dari L8.Jl8kap k• l.ampar atau Teluk lnta.n 
aetiap hari. Xedua, SR Wah leov meaapunyai pertalian d.engan 
ibubapa atau komuniti Cina kerana aobilangan dari guruiva (18 d.ari 
27 orang gurun._ya) tinggal di Lanskap. Ini membolebkan interakai 
berlaku dan hubuncan Yall& rapat IN.dab terjalin. Di •AIDPiDB i.ni, 
terclapat ibubapa aendiri yang mend.&pat didikan aekolah nndab 
di SR Wah Xeov dahulu. ilua.n-aluan ini 11\lAgkin Mrupakan uu 
kepada hubun&&n baik antara SR Wah Xeov 4an ko11UDiti Oina 41 L~ap. 
Selr.in d.&ri pertubWian yang .ompunyo.1 pertalian denp.n SR ~ ICeov, 
aobuah lagi orlf\Di•ui aoaial tempo.tan yang &ktit iuah Oerakan 









ini ditubuhlca n ole h eeorang ahli NOA t empnt An pada t ahun 1977• 
Dari awal l agi , OBBML mempuny&i. perta lian dengan MOA oawangan 
Langk.ap dan hubungan i n i keka l h ingga ke hari ini . Diangga.r kan , 
l e bi h dari 7oif. dari ahli OBBML juga ada.l.ah ahli JICA. Denga.n 
M lihat l apuran t ahunannya, OBBML memang men jalankan ba.nyak 
kegiat an eet iap tahun. SUngguhpun demiki an , CJBBML menghad&p i 
beber apa maaal ah dalarn melak•anakan usa.haeya itu. 
Khueua!Q'a pada deka4 permul aan OBBICL dit ubuhkan, pertubuhan ini 
tidak berj1qa menJakinkan penduduk t empat an t ent ang tujuan 
perjuwannya. Walaupun keMaan • udah beriambah baik aek&rang , 
naaua koauni t i t empat an maai h mens-kal kan nilai-nilai l ama. 
Tidalt aemua ibubapa membenarkan anak- a.nak Mreka me noe burkan dil' i 
dalam periubuhan e oaia l ini kerana hubungana.ya dencan MCA . Mereka 
ber anggapan bahawa polit ik acl&l ah merbahqa dan mungkin mel anggu 
pera turan ker a j aan eebingga boleb di hukum. Oolongan i bubapa ini 
tidak aedar kepenting&ll akt ivi t i yang dilanoarkan ODBML eeperti 
periandi ngan olahr ap.. Adal ah juga jelu , dal am aebarang aoara 
at au aktivit 1 aoa i al 1 anc melibat kan konunit i 'telDJ)at an , pengl ibata.n 
k&Ull wanit a ad&l ab aa.ngat kurang. Xo1Nniti t empatan .. rnp~ai 
anagapan babawa kaua perempuan tid.ak ••haru•llJ& keluar ••l alu , 
teru't~a pa4a waktu 11alu kerua i ni tidak aani a dipandang 
orang. U~a, 1e1eorang peretnpuan Oi na 41 Langkap OU11a menoapai 
1t at ua c11 •ana kebebuan 41beri , apabila ia wdah berkahwin . 










Selain dari GBBML dan organieaei yang berk&itan dengan SR Wah 
Xeov, terdapat organiaaai lain di Langkap. I a tidak dibioa.rakan 
di aini kerana kurang aldit berba.nding dengan yang telah 
dikemukaka.n di aini. Organieaai yang t e lah dibioarakan di sini 
juga mempuayai pertalian dengan parti-parti politik tempa.tan. 
3.4 Politik 
Bahagian ini akan membiDoangk.a.n parti-parti politik di Langkap 
dengan me11beri twapuan kepada parti yang ••wakili koaruniti Cina, 
iaitu MCA (Jlal~•ian Ohineee Aaeooiation). Seoara raemi, Langkap 
mempun.rai e¢rpat bub oanngan parti politik yang berd&ttar, iaitu 
MCA, GIRilAJI ( Oerakan Raqat Malqaia), JllIO (MallQ'eian Indian 
Congreaa) dan UMNO (United Malq National Organisation). Xeeell\l& 
oawangan ini wjud pada tahun 1950an clan 60an. Seperti yang 
pernah dilatakan terlebih dabulu, keouali dalam pilih&nrlQ'a 
tahun 1969, keeemua pilihanr~a yang diadalcan dalam kawaean yang 
memaaulci Langkap dimonaJ16i oleh oalun Bariaan Naaional. 
Di antara parti-parti politik yang wujud di Langk&p, ko11UDiti 
Cina memandang kepada MOA untulc aend.apatkan kepillpinan, berba.nding 
d.engan GElliJCAll. QJmilAN di Langtcap wjud pada nuaa aahaja. Ia 
~idak alctif dan berpeqaruh di Langkap. ICebanyakan ahli ICA 
terdiri dari golongan belia d.an NOA ••ring dikaitk.an d.engan 
ODBML. Laaial\Ya, belia tempatan akan Mnjadi ahli OlHllL, 










ini eobenarn.ya adalah el\ling berkaitan dlllam ee j arah awal GBBll. 
OBBM. diaeaekan oleb Datulc Dr. Neo Yee P&Q, aeora.ng pemimpin MCA 
Mal...,.aia. 
Menyentuh tentang bubu.ngan MCA Langkap d.enga.n perlubuhan-
pertubuhan eoeial yang berkaitan dengan SR Wah Keow, perhubungan 
ini adalah tidak lioin. Pemimpin-pomi.mpin yang berkai tan dengan 
SR Wah Keow terdiri dari golongan yang lobih tua dan mereka 
mempunyai lcedudulcan ekonomi yang atabil. Sementara itu, pemimpin 
KCA tordiri dari golongan belia dan mereka men,yokong daear-dasn.r 
kerajaan. Di pihak SR Wah Keow pula, terdapat pemimpin-pemimpinnya 
yang tidalc puae ha.ti dengan duar-daear karajaan, torutama yang 
menyentuh tentang daear pelaja.ran (miaaleya Sietem )M). Daeu 
perjua.ngan yang tidak eoaliran ini, iaitu aat u pihn.lc yang men,yokong 
daaar kerajaan dan eatu pihalc hendak menegalckan kedudukan bahua 
Cina, telah menjadi batu asae kepada perbubungan KCA dan 
pereatuan-peraatuan SR Wah Keow. Harue ditegaekan di eini, kedua-
dua pihalc ini tidak menunjnkkan eebarang kontlik terbuka. Mereka 
mengamalkan perbubungan yang formal dan ealing hormat-mel\«hormati 
apabila beriemu. Pereelieihan di anta.ra MCA clan periubnban aelcolah 
ini eebenl\1"1l3a wujud di kal angNl beberapa orang pemimpin aahaja . 
Ia tidalclah oeriun eohin88• morebnlc kopo.do. ahli-ahli biana t\tau 
koaniniti Cina UJ1umJV•• 










tela.h di l ant ik kepado. Maj lie Daerah Hili~ Peralc untuk mewakili 
penduduk Cina. Mel alui wo.kil ini, komunit i Cina Langk ap boleh 
mengadukan maealah mereka untulc dibawa ke mesyuarat majlis. 
Do.lam ba.b satu , ada dikatalcan baha\fa semasa kajian ke at as 
komunti Cina dilalcukan, kir~kira 50 bua.h keluarga Cina di Langkap 
menghadapi masalnh. Mereka tingga.l di at as tanah TOL dan kerajaan 
hendak melakeanakan eatu projek di s itu. Dengan itu, mereka telah 
dirDinta supa_ya berpindah. Penduduk yang terlibat telah meminta 
pertolongan MCA d.a.n seoara tidak langeung, mengiktiratkan status 
dan kepimpinan MCA di La.ngkap. Beberapa mesyunrat tell\h diadalcan 
di antara pibak-pihak yang terlibat d.a.n kerajaan akhirnya beroetuju 
untuk memberi ba.ntuan kepada penduduk yang terlib~t. Kejaya.an ini 
menguatkan lagi kedudulcan MCA di Langk.ap . 
Pada peringkat nasional, parti-parti politik UM.NO, MOA dan MIC 
bergabung dan membentuk parti perikatan pad.a tahun 1955 · Jika. 
11 
menurut 'Interest Theory' , parti-parti ini saling bergantungan 
dan bekerjasama untulc menoapai matlamat bersBma , iaitu untuk 
rDearperoepatkan kemerdeka.an Malaysia dan untulc menj&min kej~aa.n 
pad& maea pilihanre,ya. Perhubu.ngan mereka diuaakan deai 
keperluo.n bereama. 
11. 'Intereet Theory' .. nyarankan b~awa manueia menoapai eatloaat 
.. reka denaan kerjaeaaa dan •&11116 bergantUJl6&n. • ••• eooial order 
ae reeulting trom a oontraot between men who find it in their 
intereet to h&Y• eome •ooial arranp•nta. • Lih&t, Cohen, Per01 s., 
Modern ~Goial Theorz, Heinemann Kd.uoational Book• Ltd., London, 1968, 










Perhubungan parti-pnrti politik di antara UNNO, MCA dan MIC 
di peringkat bawaban iaitu di Langknp, juga menunjukkan pola d.an 
keoenderungan yang eama. Pemimpin parti-parti politik tempatan 
menghadlcan perhubungan mereka eetakat pada aituasi- situasi formal 
aabaja. Interalcsi informal di kalangan mereka. tidak diamalkan. 
Apabila wujud aituaei formal ~ang melibatkan mereka beraama 
eeperti meeyambut lcedatangan pegawai tinggi kerajaan, kempen 
pilibanra-ya, meayuarat raeml ba.gi membinoangkan projelc-projek 
kerajaan da.n aebagaieya, pe11iarpin-pemillpin ini akan bertemu. 
Tiap-tiap parii politik ini menja.ga kepentingan komuniti yang 
' meroka wakili eahaja. Bila komuniti Cina mempunyai maealah, MCA 
akan oampur tanga.n dan UMNO tidalc akan melibatkan diri, keouali 
jiko. masalah itu berkaitan dengan komuniti Mel~. Mereka juga 
tidak ouba merapatkan hubungan .. reka dengan interakai informal 
eeperti melalcukan lawatan pad.a Hari R83'&, Tahun Baru Oina clan 
Deepavali. 
Keeemua ini mengimplikaeUcan bahawa parti-parti politik di perin&Kat 
bawab (MCA, UDO dan MIO oawangan Langkap) mengbadlcan interakai 
mer.Jc.a kepada aituaai formal untuk kepontingan ber1aaa. Ia 
menoerminkan hubungan Parti Perikatan di peringkat naaional, 
di •an& peaiapin-peaimpin Pa4'ti UMHO, MCA dan MIO bekerjaaaaa 
dalam raft6ka Part i Perikatan untuk .... 11hara kepentinaan auinlr-










3.5 Siatem K•peroa,yaan 
Melainkan eebilangan keoil pendudulc Cina yang menganut &881ft& • 
Krietian dan Buddha , komuniti Cina di L&n&kap aenganut agama. Cina. 
Seperti dalam kebanyaltan maayarakat Cina di l al1qeia, agama yang 
dianuti oleb komuniti Cina di Langkap dipanggil agama Cina. Ia 
aerupakan aatu eietem kepercqaan d.an amalan yang diwarisi oleh 
maaya.rako.t Cina dari generaei yang l ebih aval . Sistem kepero~aan 
dan amalan ini merupalcan oampuran tiga ajaran atau faleatah utama 
iaitu Budd.hieme, Taoiame d.a.n Kontuoianisme, eetelah melalui aatu 
proses evoluai yazie panjang. Menurut Wing--tait Ohan, '••• Chineae 
religion baa not been the creation ot a tev individual• but a 
gradual evolution out of apiritual life ot a great number ot 
simple folk.• 12• 
T•rdapat dua jenie p•njaan oleb penganut apaa Cina, iaitu 
pemujaan di rwaah dan di tokong Oina. Seaebuah keluarga 11\Ulgkin 
memuja beberapa tuhan yang dipanggil 'ehen' oleb mer.u..13 
Di antara 'ahen' y ang ••ring dipuja di rumah ialab Datuk AD8kaaa 
('1'ien JCung atau •Jade Emperor Ood •)I Kuan Yin clan 1.'uhan 'l'anah 
(Tu-Ti) • Pemujaan n• nek ID01 ang di l&kuk.an ole b k:e b&Jvakan ke luarga 
Cina. 
12. OhaD, Win~tait, Religion Tr.nda in •od.ern China, Coloabia UniTereit1 
PH••• lf•w lork, 1153· Halaau 136. 
13. l lliot, Alan J.A., Obin.•• Gpirit-.. dium Oult• in Singapor., 











Komu.niti Oina juga memuja ' shen~ di beberapa t okong Cina yang 
berdekat an . Di &nt&n.J\V& adalah tokong Kuan Yin di Langkap dan 
Chui Ohak , tokong Ho Sin Koo (Ooddeet of Lot us ) di Kampar dan 
tokong Na Oba Sam Thai Tse ( God ot 'l'hird Dragon Son) di Tel uk 
Intan. Lawatan dan pemujaan tokong-tokong ini dibuat ol eh 
peJ18anutnya pad.a harij&di • eben ' . 
Siatem kepero81'&an orang Cina aebe~a mempengaruhi banyak aepek 
kebidupan koaruniti Oina , t erutama golongan yang l ebih tua . Nas ihat 
d.ari ' ehen' 1elalu did.apatkan dalam hal - bal perkahwinan, penyaki t 
dan kematian . Malahan ' ahen' c1ipero93ai mempunyai kuaaa untuk 1 
melindunei penganutl\Ta dari benoane. buruk. lfaeibl\t ' aben ' boteh 
didapati mel alui tilikan (epirit-medium or block divination) 
41 tokong-tokong. Pemujaan 41 rumah d.an tokong Oina eel alu 
dilakukan ol eh kaum wanita. Seorang boleb menj adi waki l keluargany~ 
dalam pemujaan. 
Langkap mempunyai aebuah tokong Oina di mana Xuan Tin menJadi tuhan 
utama di aitu , di euping tuhan-tuhan 1ang l ain. S• lain dari 
mend&patkan naai hat dari Xuan Tin , eeorang penaanut agua Cina juga 
mengunjungi tokong Oina ini pada harijadi~a. • • nurut oer ita.nya , 
JCuan Jin mempUJ11&i tiga ho.riJo.41. Perqaan unt ulc mer qakan 
harijadi 7ang Jcotip (bari Jee aembilan bel aa d.al u bulan eembilan 
mengilcut kalenda lunar ) dilakukan eeoara beea11-beearu dan 










Sotiap t ohun, eebuah jawat a.nkuaaa. y ang mempuny:U dua belns or ang 
abli dilantik at ae pereetujuan Kuan Yin mel alui tilika.n14 bagi 
mengendali~an per~aan i ni. Ahli-abli akan mengut i p wang dari 
penduduk Cina Langkap dengan membuat l awatan rumah ke rumah. 
Mama mer eka y ang memberi wang akan di oatit dan tiket diberi 
kepada me roka menurut jwnlah wang yang di berilcan. 
Tiket itu adalah untuk mendapatkan t empat duduk dalam pertun ju.kkan 
drama pentu ( t beatro) 7ang diad&kan di had&pan tokong Kuan Yin 
aempena h&rijadi Kuan Yb. Pertunjukan ini mengambil 5-8 hari. 
Bqaran untuk aatu malam adal ah di antara 11,500 - 11,800/ . , 
bergantung kepada dial ek yang digunakan. Ti ga dia.lek t empat a.n 
difJWlakan untuk pertunjukan ini, i a i t u Teow Cbiew, llokien dan 
Xantonia yang mengitut giliran aatu t ahun oatu. Bungauhpun 
aebilangan beaar diri ltolnlniti Oba di LUBkap adal&h orMg Khek, 
pertunjutan ae4eaikian tidak dapat di &dakan lterana tidak ada 
pertunjukan teraelNt 7&n« meqgunakan dialet lhek. Terd.apat juga 
penganut y ang mampu dan ber aaa Xuan Yin t el ah memenuhi permint~a 
pada tahun itu. Dengan itu, penganut itu mungkin mena ja.ko.n 
eobuah pertunjukan. 
Apu. Oina adalah aatu ai a't• • keper oqaan 7&n« longgar dan mudah 
di aeauaikan dencazi t.hendak penganutlQ'&• ferdapat pendu4uk Ci na 
14. Pro1•1QJ& n4al &h eama 1eperti 1 ang di jelaeka.n ol eh l l ltot, 










Subramani am . 
seoara meriah. 
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Langkap mempunyai eebuah kui l Hindu, i aitu Kui l 
Set i ap t ahu.n, por 8\Ya&n Vaiengavieeagam di adakan 
'l'idruc kur a.ng penduduk Cina yang tur ut aeeyambut 
per8\Ya&n ini dan memuj & Deva SUbr amaniam pada hari itu. 
Komuniti Cina mempunyai banyak per1qaan aetiap tahun dengan Tahun 
Baru Cina sebagai per8\Y&a.n yang paling penting. Pad.a perqaan ini, 
golongan belia Cina yang bekerja di luar L&J14Pcap akan kembali 
untuk beruama dengan koluarga. Cheng Beng &dalah eatu lagi 
per~aan yang memberi peluang kepada .. r•ka untuk mengambil outi 
untuk bers ama dengan keluarga. 
Keeimpulannya, dapat dikatakan ba..hawa eiatem kepero~aan komuniti 
Cina di Langlitap iaitu agama Cina, mempengarubi ba.nyak aapek 
kehidupan penganutnya. Ia bukan eahaja bertungai memberi penganu1 
tempat melahirkan haarat, tetapi juga mendapatk.an • na1ihat • dan 










Bab !Dpata HUBUllGAN KOMUNI 'l'l CI NA DUGAN lCO)JUNITI LAD 
4 .1 Pewno.lan 
Setelah meninjau beberapa o.epek komuniti Cina yang khusus di 
Langka.p , bab ini akan mengka~i dua aapek lagi, iaitu hubungan 
komun1t1 Cina Langkap dengan komuniti lain di Langkap dan di 
eekitar Langkap. Komuniti Cina yang diltaji ini tidak dapat hidup 
beruingan d&n mempu~ai banyalt hubungan deJ18an komuniti lain 
di eekit u.rnya. Hubwlgan ini menunjukkan pola.-pola yang tertentu 
dan eetelah dikaji, d&pat dilibat bahawa beberapa eituasi da lam 
peringkat y ang berbeza melahirkannya. 
4. 2 Hubu.ngan dengan Xomuniti Bulcan Cina di La.nglcap 
Sebenareya eedikit dari bahagian ini telabpun dieentuh dalam 
bal>-bab yang lepo.s, walaupun i a tidak diberi penekanan. Sebagai 
eebuab maayarakat Langkap ynng tinggal. ber1ama dalam eebuah kava•o.n 
yang keoil, penduduk berbilang otnik tidalc dapat elak dari 
mengwjudkan hubungan di antara eatu •a.ma la.in. Jilta merujult 
kepada Peta 11, boleb diperhatikan bahava. aebaha&'ian be•ar da.ri 
penduduk Cina t1D&6&1 di kawa.ean pekan dnn kampu.ng baru Lan.8kap. 
Oran~orang Mel13U pula menduduki kaw ... an • elatan Lanctap, i a itu 
jalan menu ju ko Teluk Int an da.n 41 pinagir pek&n. Ouma be berapa 
keluarga ~an« terlibat dalam porniaca.an runoit •ahaja yang tinggal 
41 pekan. 0r&A6'-ora.ng India pula didapati ... bu.at pene•patan 










pertanian. Tidak eampai aepuluh kolunrga dnri mereka t ing681 
di pekan. 
Komuniti MelaJ'U di La.ngkap belterja dalam eelttor pertanian, kerajaa.n 
d&n perniagaa.n. Kira.-kira 2~ dari merelta terlibat dalam pekerjaan 
uaaha eendiri eeperti perniaga.an kedai runcit, gerai menjual minuman 
dan makanan aerta menjual aqur-equran. Kira-ltira 25% lagi 
bergantung kepada bidang pertanian da.n mengueabakan kebun aendiri. 
Komuniti Kelayu Ya.DB aelebihnya pula berkbidmat denean kerajaan 
dengan berga j i tetap atau mengambil upah harian dengan bekorja 
dalam eatet atau kebun tempatan. Bagi komuniti India pula, kebaeyalc-
kan dari mereka bekerja aebagai bGrub dalu eatet-eetet y l\ng 
bdrdeltatan denga.n Langkap. Mereka juga bekerja aeba«ai pekerja 
ltilang dan membuka ked&i runoit. 
Terdapat lima peringko.t at au ei tuaai yang membawa kepa.Ala bubungan 
komuniti Oina dan bukan Cina di Langkap . la adala.h ber aaaekan 
kepada instituai-inetituai eoaial tertentu aeperti pendidikan, 
ekonomi dan politi k. 
Melalui inetituei pendidikan, terutamanya SM Datuk S&gor, murid-
llUJ'id berbilang etnik diberi pel'18.llg untulc bergaul dalu aktirlti 
••kolah yang aamn. Sekolah ini mempunyai 1,627 orang 11Urid pad.a 
Januari 1983. Jika dipooahlcan mengilcut etnik, bilanga.n murid 









ET NIK LELAKI PltUEMPUAN JUNL~ 
Cina 416 415 831 
' 
Mel~ 374 332 706 
India. 59 31 90 
JU ML AH 849 778 l,627 
Ja.dual lVa Bilangan aurid mengilcut etnik dan jant ina 
di Sek. Men. Datulc Sagar Langkap yang 
dida.ttar pada Januari 1983. 
Selain dari menghadiri eekolah eeperti yang ditetapkan, ouma 
eobilangan keoil murid sahaja yang terlibat d.alam aktiviti luar 
eekolah eeperti aukan dan pertububan eukare ln yang dianjurkan 
di eekolah. DidapO.t i penglibatan dalam aktiviti ini ada membayang-
kan peranan etnik. Misalnya, hampir keeemua ahli Pandu Puteri dan 
pengakap adalah murid Meleyu. Murid-murid Cina dan India lebih 
gemar memaauki Pereatuan Bulan Sabit Merah, yang mana guru 
pengawaeeya juga adalah aeorang India. Didapati juga, arurid-murid 
berbilang etnik tidak mengekalkan hubungo.n mereka eetelah 
meninggalkan bangicu aekolah . Demikia.n jutra , murid-murid di aekolah 
tidak melanjutkan porhubungan di luar eeko lah. Xeaimpulaneya, 
perhubuntran etnik di poringkat aekolah adalah eeoa.ra torma.l eah&ja 
dan ianya wujud kera.na wujud.Jt1n inetituei aekolah yana membawa 
mereka boraama. 
Pad.a peri~at kedua, porhubungan komuniti Cina dan bukan Cina 










menjual e°'1ur, ikan dan dnging . Di luu pasar , terdapat gerai-
gerai aomontara y ang ouma dibuka pada eebelah pagi clan kadang--
kadang petang. 0.rai-gerai ini diclirikan oleh orang Cina , Mell\YU 
dan India tempata.n. Pada hari-hari Pa.aar Rabu, b8.l\)'ak gerai-
gerai aementara ini dibuka oleb Of&Jl8'-orang Me lt\YU• Lazimntiya, 
orang yang mengunjungi paenr adala.h kawn wanita. Situasi di 
t empat paearo.n Langkap memberi peluang kepada komuniti Cina dan 
bukan Cina untulc berinterakai 11ambil membuat perniagaan. 
Perhubu.ngan etnik pada peringka t ini wjud aemaaa berlalru 
pertukaran baraJl8an dan wang. Tempat pasaran Langkap juga adalah 
me rupakan tempat pembeli dan penjual menulca.r khabar tempato.n yang 
terbaru. Seaeorang yang sering mengunjungi pa.ear akan dilcenal i 
orang, terutama penjual s8')'ur. Hubungan mudah torjalin, tertltarnn 
di kalangan komuniti Cina eendiri. Bagi pembeli Kelayu dan India, 
walaupun hubungan terjalin, tetapi ia adalah tidalc meara. Pembeli 
juga didapati tidak memilih penjual berdaaarkan etnik. Seeeorang 
penjual lo.sim~a mempunyo.i pelanggan yang tetap . Pembeli pula 
pergi kepada penjual yang aelalu menawarkan harga yang pald.ng 
berpatutan kepadanya. 
l 
Perhubu.ngan etnik di tangkap pada peringkat ketiga berlalcu 
di antara golongan pekerja dan 11ajikan. Dalam bab ketip ba.ha«ian 
3.2, ad.a d11ebut b4hawa elconomi Langkap adal&h berlanda.akan 
pertanian d.an ban.Yak tenap buruh dalu 1ektor ini d&tang dari 










tenaga buruh ini diperlukan telah mel ahi rkan perhubu.ngan etnik 
di Langkap, di antara pekerja dan ma jikan. Di antara ketiga.-
tiga peringlcat perhubungan etnilc yang telah dibioarakan , didapati 
dalam peringkat ini, perhubungan etnik adalah paling meera. 
•ajikan dan pekerja megiarahi rumah yang lain pad.a bari-hari 
per&\Ya&n. 
P•rhubungan etnik tempatan juga dapat dilihat di antara kakita.ngan 
kerajaan dengan pendudulc tempatan. S.perli yang telah din,yatakan 
dalam bab yang lebih awal, pejabo:t-pejabat kerajaan wujud 
di Langkap dan juga di Teluk Intan. Sebabagian beear dari 
ka.kitangan kerajaan yang berkhidmat di ei tu terdiri dari orl\ng 
Melqu. Komuni ti tempatan khuauenya mereka yang membuo.t urua&n-
uruean r aemi ••perti p••~aran bil letrik, air dan oukai, akan 
1Hwujudkan perbubungan. Perbubwlg&n etnik pad& peringkat keempat 
ini adalah formal d.an bampir tidak membawa apa-apa malcna. 
Perhubu.ngan etnik Langkap yang berlalcu dalam eitua.ei atau perinakat 
kelima 11emb83Bll8kan keperluan poli tilt tempatan dan na•iono.l. Ini 
adalah kerana daanr politik tempatan ditentulcan oleh d..a.aar politik 
pad& peringkat na•ionai. lni telahpun d.ibinoanpan dalaa babagian 
). ). Pemimpin-pemiarpin parli UDO, IOA clan •IO bekerjaaaaa basil 
d&ri lahir~a keperl\lall beraama. Meroka beur jaaama dalaa 
pelb&ctd aapek teru'\ama ••kali d.alam bidang penta4biran t .. puan 
4aD 4&lu ke11pen pilibanrQa. Perbubupn Mreka ad.alah le bib 










tornao.l. Abli-ahli parii politik ini owa& berinter akei apabila 
wujud projek atau ranoangan yang melibatkan 11ereka . 
~•eimpulan.J:O'&t inatitu•i-inetituai aoeial, pendidikan, ekonomi 
dan politilc berperanan mewjudlcan eitua.si untulc membolehkan 
komuniti Cina dan bu.lean Cina di Langkap untuk berinterakai. 
Perhubu.ngan mereka lebih berooralc formal. Hormat-menghormati 
dipentingk.an da.n tolera.nai dipelihara. Boleh juga dikatakan, 
kontlik etllik tidak wujud, atau tidak ditunjukkan aeoara terbulta •. 
Pemimpin tempatan yang berbilane; etnilc dapat menpwal keadaan 
dan memelihara ke1m1nan. 
4.3 Hubungan d.engan Xomuniti di ••kitar Langkap 
lollWliti ••kitar Langk&p yang di•alceudJcan 41 aini adalah pendudulc 
petempatan-petempato.n keoil yang terletak tidak lebih 5 batu dari 
Langkap. Ia termaault JCg. Chui Obak, 1Cg4 Pelawan, Kg. CJob Hong, 
Digong dan Chikua. Majoriti pen4u4ult dalaa kavuan ini adalab 
orang Oina, k:eouali di Degong dan Ohllcu•· 
Kg. Onui Ob.ale mempuft1'ai bal\Jalc peraamaan d.engan Langkap dari eogi 
ekonoai dan organiaaei politik. Ia raempua;.rai kif.-kira 4,000 
orang panduduk. JCg. Ooh Hoq pula IMUDJ>W\J&i kirtrkira 3,000 or ang 
pendudulc aeMntara lg. P•lavan Mllp~ai kurang dari 1,000 ora.q 
pen4u4uk. Degong dan OhikU• ad.alf.h dua bub p•t•patan or&D& 
Nelqu 4an ... tng-1DUiq M8J>UD7&1 kurang dart 1,000 orang 










yang terjalin rapat dengan penduduk Lugkap , khuauaa,ya koanmi ti 
Cina. Perbubungan ini diikat oleb aspek-as pek pelajaran , ekonomi, 
perkabwinan dan pentadbiran kerajaan tempatan eerta pertubuhan 
aoaial. Untuk memudahkan pembioaraan , baha.gian ini alcan dilihat 
dalam empat peringkat. 
Peringkat pertama,peranan inatituei pendidilcan yang bukan eahaja 
bertindak aebagai a.gen untuk perbubu.ngan etnik tetapi juga untulc 
memberi aeaa kapad.a menjalinnya perhubungan di antara komuniti 
dari dalam dan luar LaJl8kap. Setelah ta.mat eekolah rendah, murid-
murid di eekitar petempatan Langkap dan juga Langkap aandiri, 
ako.n dihantar ke Sil Datuk Sae<>r untuk melanjutkan pelajo.ran. 
Di eana, murid-murid dari kava1an yang berbeza berintero.lcai dalam 
aktiviti aakolah 1ang aama. Satelah ineniD&«&lkan bangku aekolah, 
laeillll,)'a didapati murid Cina dari Langkap aengekalkan hubu..ngan 
dangan murid Cina dari Chui Obak dan Pelavan eerta '«• Oob Hong. 
Demiltian juga, wrid Mel~u tempatan maaib mengakallcan p• rtalian 
dengan murid Mela_yu dari Cbiku• clan Degong. Perhubungan ini 
adalah berlandaakan etnik. 
Walaupun Langltap terlatak d.alam kawaaan luar bandnr, namum ia 
memainlcan peranan ••bagai pueat aktiviti untuk patempatan 
di eoki tarl\f•• Ia saempun.yai bobarapa komudahtin yang diperlulcan 
oleh komuniti di 1okitarn.ya. Di antara kemud&han itu adalah 
bank, kilan1 kelapa eavit, puaat keeihata.n, da.n ate.:ren ai~&k. 









petempe.tan ynne tel11h disebutkan di t o.a dan komuniti y Mg 
terlibat terpakea mendapatkan perkhid.Jn t an dari Langkap. Selain 
dari itu, untuk melaksNlaka.n urusan-uru11an kerajaan yang lebih 
penting, mereka akan pergi ke Teluk Inta.n dan perjalanan ini 
akan membawa mereka ke Langkap untuk menulca.r bas clan seba.gainya. 
Keaemuo. keanidahan ini telah meeyebabka.n komuniti aekitar Langkap 
ainggah di Langkap clan hubungan terjalin. Selain dari ini, Paear 
Rabu yang diadakan di LaJ18kap juffa merupakan aatu faktor penarik 
yang membawa mereka ko Langkap . ICerap juga mereka dengan. eengaj& 
melakukan uruaan yang membawa mereka ke Langkap pada hari Rabu. 
Hubungan pada peringkat kedua ini adalah paling berkeoo.n di antara 
komuniti Langkap dengan komuniti dari aekitar~a. 
Satu lagi peringkat Ye.118 etelctit untuk membawa komuniti ini beraama 
ialah alctiriti pertubuhan aoaial maaing-maaing. Selain dari 
Lang)cap, ICg. Chui Chak dan Ooh Bong mempueyai oawangan P•r•atuan 
CJerakan Belia Ber•atu Malq•ia. Pemillpin-pemi•pillJ\Y& melakukan 
~ak ra.noangan ber•ama aeperti pertand.ingan dalu auk&n, lawatan 
dan kur•ua anjuran ber•aaa J'M6 dibuka untulc ahli-ahli Mreka. 
Biu&J\Y• penglibatan dalam alctiYiti ini adalah berat kepada orang 
Ciaa. Belia Mel..,-u ••rin6 dijemput untuk .. n«ambil Jtaba«ian, 
kbu•U•l\J& dalaa aoara olahrap. clan •ukan. Belia ••la;ru ini 
•wakili O.rakan Belia 4B oawa.ngan La.ngkap dan ia dibUa kepad& 
belia Mel~ d.ari Lf.n6ltap, Ohiku• dan n.gonc. Dal .. aktiriti 
ber• .. a ini, belia d1Lri Langkap dan ••ki t aro;.va d.&pat bergaul 










Peringkat y o.ng keempat dNl t erPkhir wujud hnsil dnri ika~an 
perkahwinan dan kekeluar gaan. Di kalnnga.n komunit i Cina dar i 
Langkap dan eekitarnya , berl aku banyalc per kahwinan dan ini 
mengeratkan l a.gi hubungan ponduduk yong terl ibat . Perkahwi nan 
mel anjutkan pertalian kepado. hubungan darc.h. Sehenarnya , da.l am 
aapelc perkahwinan , peranan etnik adalah juga penting. Di Langkap , 
tidak tordapat keo porkahwinan oampur di antara komuniti Cina dan 
Mel83U• Perkahwinan oampur di anta.ra orang Cina dan India. mema.ng 
wujud t et api meli bat ka.n aatu pasangan eaha j a aemaaa kaj i an 
dijalanlcan. Seoara perbandingan , per knhwiM.ll di o.ntar o. kawnonn 
berlalcu dengan kadar yang jauh l ebih t incgi da.ri po rknhwinnn 
di antar a otnik . 
Dari ka jian terhadap aepek perhubu.naan ini , Lanekap memo.ng 
menjadi puaat keoil yanc 11&!\a komuniti di aekitarnya ser ine 
membuat ainggo.han di La.ngkap oamada untulc tujuan ooaial at a.u 
raomi . Ia aemp~a.1 kemudnha.n y:ing di perl uka.n ol oh komuniti itu . 
JCajian jugo. mendapati bahava porbubunga.n i ni membqangkan poranan 
etnik dal am menoorakkanl\f• • JComuniti Mela.vu di Langkap mempu.n,yai 
hubwigan yang orat 4.anpn komuniti di Degong 4an Obilcua ya.ng 
mana ma joriti pendudulcn1a ad.al ah orang Me l qu. Sementara itu , 
komunit i Oina di Lansk&P mengekalkan hu~ yang l ebih r apat 
dengan penduduk Xg. Ohui Obak, Pelawan d&n le· Ooh Hong Y&n« 










Bab Limas .lNALISA D.Alf KESI MPULA.N 
5.1 Penpnalan 
Dalam bab penghabt•an ini, eatu analiea akan dibuat untuk 
m•mba.ndinglca.n beberapa perkara yang telah dika.ji oleh B'1a dan 
juga oleh beberapa orang pengkaji komuniti Cina di kampung baru. 
Perkara atau aapek yang akan dikaji eemula denga.n lebib mendalam 
ini adalah penghijrahan belia kampung baru Ice lua.r untuk aenoari 
kerjaf eikap ibubapa atau komuniti Cina UllWIDya terhad.ap pelaja.ran 
anak-anak MHkaJ dan aepek kepiapinan tempatan, •amada dalam 
organieaei eoaial atau politik. Selepaa itu, keaiapulan akan 
dibU.at. 
Penemuan yang dipe rolebi oleh empat orang penglca j i komuniti Cina 
yang akan d.igunakan oleb •'1• dalam bab ini ad&lah penell\lall oleb 
R. lfyae, W.R. Jewell, J. Strauch clan P. Loh.15 Terlebib dahulu, 
ae4ilcit penerangan ringkae tentang l at ar Jcajian-kajian ini diberikan 
untuk •emud•bkan peaahaman. 
15. lyoe. a., Obine•• Kew Vill • in lal &I a OOllllUDi ' 
(Singaporea Mala_yan Sooiologioal Reaearob Institute Ltd. 19731 
levell, W.B., Treaoberoua RiTert a atu ot rural Ohineae in 
north Mal&a , Kua a Lumpur• University ot Malqa Pre•• , 19621 
Strauoh, J., Sanohun Mal aia1 Looal-leTel oll,ioa in a !'UJ'al 
Chln••• town, Miohipn1 Ann Arbor, Uni••r•i '1 Kiorotilma , 1975J 
Loh, r.1.W., Be o the tiD •ine11 the olitioal ot Chineae 
'\tor fn.!Wt • in th~ K nta ?few Vil l • Mal •10•1gan1 










Newell berpengo.l aman da l am rnembuo.t kaj i an d i negeri Cina aebelum 
mongka.ji kampung ba.ru di Seber ang Prai, Pul au Pinang. Teurpoh 
pen;re l i dikan be l i o.u 1nongambil maoa eatu tahun , i aitu pad.a t ahun 
1955• R. N7oe ado.lab aoorang mubaligh Kristian. Beliau mengutip 
da:ta t entang be berapa bu.ab kampung barn Ci na aemas a menja.lankan tugas 
aahaj a , i a itu di antara t ahun 1957-1961. Iawuan kajian beliau 
me l i puti beber apa kampung b&ru di aek.itar Kuala Lumpur dan Ipoh. 
Strauoh t elah me l almkan kaj i an ke at u komunit i Cina di Sanchun, 
aebu&b kampung baru. di ••l atan Perak. l&jian beliau mengambil mnaa 
18 bulan iaitu di antara 1971-1972. hmpat kaji an rranoia Loh 
adalah kampun~kampung baru Cina di dur &h Kinta , P•r ak. Bel iau 
t el &h j uga mengbabi •kan ma•a antara J anuari bingga Ogoe 1978 
ber•ama.-eama dengan penduduk Wu Hai, aebuah kamp\.lng baru di l int a •. 
~elilla-lima kaj i an ke a.t a• komuniti Oina di luar bandar (kaj i an 
7 ang t e r aebut di at u dan k&jian •qo.) mernp~ai dua pereamaan 
utama. Kajian- lcaj ian ini di l akukan Jte a'tu komuniti Cina di kampunc 
baru yang w j ud di bewah Ranoa.ngan Brigp. K&arpung ban itu 
k.eee~a ter l e t ak di barat Semenanjuc M&l"1ai a , i aitu di 
babagi an utara, t ermaaulc n• p ri Perak , Pulau Pi n&Nt dan Se l angor. 
Satu l ac! peraamaan t erlet at pad.a ekonomi kampung baru i ni. 
Blconoai kampung ini ad&lah beruukan kepada pertanian . P• r bocun 
kami mungkin t erlet oJc pad.a j anpa lll&aa kajian 41jal anlta.n. Newell 
4An N)oe ••l ak\alcu b jian pcu!a tahun 1950an clan awal 60an 
oementara St rauch dan Lob mengk&ji koaruniti Cina pa4a awal d.an 










Aspek-aepok yang ditumpukan da.l am ka j ian kAmi juga adalah berbeza 
walaupun terdapat baf\Yak persamaan. 
5. 2 Penghijrahan Belia 
Strauch dan Loh telah mendapati ba.hawa kekurangan tanah untuk 
diueahakan telah mengur&.n8kan pelu.a.ng pekerjaan untuk golongan 
16 belia. Fenomena kelcurangan t anah ini telah mendorong ramai 
belia dalam lingkungan umur pekerja untult menoari kerja di luar 
kampung baru, dan ini juga ter j adi di Langk.ap . Ramai belia dalam 
lingkunga.n umur 16-30 tahun berhijrah ke Singapura dan mondapatko.n 
pekerjaan dalam bidang pembinaan. Oolongan i ni biaeanya owna 
berj~a menerima pelajaran aetalcat aekolab menengah rendah. 
Pendudulc t empatan kian menambah semenjalc pembukaan kampung baru. 
Akan t et ap i tidak ada pr oj ek pembangunan y Mg dilanoarkan untulc 
mef\Yerap tena.ga buruh yang a.da. Belia yang keluar bekerja ini 
biaaan,ya ouma balik ko kampung pada hari-hari per~aan Oina yang 
panting. Setelah bekorja beber~pa tahun di luar, mereka biaaan,ya 
kembali untult membantu ntau mewariai kerja ibubapa yang telah tua. 
Bagaimanapun, ramai belia Ya.1\8 terue menetap di Singapura dan 
mendirikan rumahtBJ\68& di •an&· Perkomba.ngan ini juga mempengaruhi 
etruktur kepi napinan t ompatan, di mo.nu. tera ju pimpinan teraerah 
kepada ~longan y~ng lebih tuB. 









5. 3 Sikap ter hadap pel a j ar an formal 
Istilah pel a j ar an formal digunn.kan di sini ker an& apa yang akan 
dibioarakan merupakan pelo.jaran yang diberikan kepada murid-
murid di insti tul!!li formal eeperti sekolah dan tadika. Pada 
tahun-tahun 1950an dan 60an, Newell dan Nyce menunjukkan bahawa 
komuniti Cina tidak menyedari kepentingan pelajaran anak-anak 
di sekolah. 17 Nyce beranggapan bahawa kea!Judi an ibubapa menghantar 
anak-anak me r eka ke s ekolah bergantung kepada jenia ekonomi merelca. 
Jika mereka bergantung kepada pertanian, biasanya ibubapa 
mengharapkan anak-anak mereka memberi bantuan, lchuauanyl\ a nalc 
perempuan. Bagaimanapun, Uewell juga memahami bahawa pelnjnran 
pada maaa itu, tido.lc monunjulckan kepontingannya. Malahan orang 
yang terk~o. dalam ko.mpung y ang dika ji belinu itu adalah buta 
hurut. Kedun-dua pengkaji ini juga mondapati ho.mpir-hampir tidak 
ada anak tempatan Cina yang berja,ya memperolehi pelajaran aekolah 
menengah. 
18 Jika. menurut kajia:n Strauoh dan Loh aorta kajian aa,ya, boleh 
dikatakan bahawa pelajaran eudah mendapat perhatian aeriua. 
Semaaa B°'1B membuat pen,.yelidikan lunr, Langkap audah mempunyai 
17 . Op . Oit., Newell, halnzaan 127-134 d.an Nyce, ha lnman 101-110. 
18. Op . 01t . , Loh, halaman 274, tell\h men_,yebut bahawa pendattaran 
murid-murid di eekolAh r end.ah di Wu Nai telah bertambah dnri 182 
orang pada tahun 1952 kopada 300 orang pada tahun 1966. Ini 










dua buah tadika. Sejumlah 128 orang kanak-kan&k menghadiri kelas 
pra-aekolah ini dan dari jumln.h ini, 109 orang adalah kanak-
kanak Oina. P•rkembo.ngan tadika dapat dianggap aebagai la,m,bang 
keeedaran aaayarakat Cina Langkap terbadap kepentingan pelaja ran 
aekolah, kbuauseya di kalanpn yang mampu. 
Seperti yang pernah dikatakan terlebih dahulu, Langkap mempuizyai 
tiga buah aekolab r endab iaitu dua buah aekolab aliran Mel~ dan 
aebuab eelcolah r end.ah Cina. SRI St. Anthony mompunyai 22 orang 
murid Cina dari eojumlab 16() orang 11Uridn_ra pada tahun 1983. 
SRK Seri Langkap pula memp~ai 448 orang nurid dan tidalc aeorang 
darieya a.dalah murid Cina. Apabila SR Wah Keow yang beraliran 
Cina itu dibina pada tahun 1934, ia ouma menrpueyai kira-kira 
20 orang murid. Pad& tahun 1983 ia memp~a1 814 OrU« murid 
dan ouaa aeorang aahaja adalah arurid Kela.,)'U. 
Dari angka.-angka di ataa, jelaa bahawa masyaralcat Cina l ebih eulca 
aengbantar analc-analc merelca lee aekolah Cina. Sikap komun1 ti Cina 
yang memberi bantuan kewangan dan eokongan kepada aekol ah yang 
aama telah llJ& jelaakan dengan memberi beber&pa eebab (halaman 
33). Ibubapa yang 11aarpu dalaa ko11uniti Cina jup ••nP&ntar 
anak-anak mereka untut mend.apatkan alu tanabahan (tuition). Ini 
juca ... ~angkan k•••d.aran .. reka akan kepentincan pendiditan. 
Setelah tuat 1ekolah r.ndah Oina, murid- aurid itu Mlanjutkan 










berbuat demi kian. Bwl88Uhpun demi kian , ter dapat aegolongan 
kecil ibu.bapa y ang mampu menghantar anak- uak mereka kc s ekol ah 
k.erajaan di Teluk Intan. Sekolah- aekolah di 'l'elulc Intan lit u 
juga memberikan pel a j ar an aepeni SN Datuk Sagar di Langkap . 
Perbes~a t erlet ak pad.a kema juan aekolah itu. Ramai ibubapa 
memp~ai anggapan bah&wa aotolah di Teluk Intan adalah l ebih 
baik berband.ing d.engan • •kolah menengah di Langkap . •emang benar 
bahawa penoapaian muricL-c1lrid yang dihantar untuk bela jar di Teluk 
Inta.n &dalah baik. Pada pendapat aqa, keb~akan muri~rid itu 
aebena~a mempunyai didik&n aa .. yang b&i k ••ma•a dal am aokol o.h 
rendah. l e ndaan ekonomi ibubapa merelca adal ah bai k 4an i ni 
membol ebkan aereka mendapat per b&t i an dan gal akan y ang oulcup dar i 
i bubapa . Seb&lila\Ta , muri~murid miakin t orpakea beruoo.ha l obih. 
Wal aupun r amai murid di aekolah menengah Langkap go.cal dal om 
peperiltaaan SRP 4an SP)( aetiap t ahun, namwa &da juga yang menoapai 
k•j'1&an yang oemerl ang. Bagaimanapun , per e.tuaan golongan ini 
ad.alah keoil. 
Francia Lob menghubungkan kegacal an murid.-mur i4 Wu Nai di aokolah 
menongah d.engan kelemahan m•roka dnl am babaoa Mal"'ei a.. 19 .llaaan 
i ni boleh jugo. di pako.1 4al am konteka SM Dat uk Sagor. Penoapai an 
muric1-caurid Oina dal am pela j ar an adal ah l emah ker ana ketid.alcboleban 
merelca n\t aahaani apa ;rang d.1a j ar di aokolah. lnam t &h1M di aekol &h 











rendah beraliran bahaaa Cina terlalu memberatkan bahaea Cina. 
Peratuaan murid yang gagal ini telah mendoron.g aegol ongan keoil 
ibubapa yang mampu untuk menghanta.r anak-anak mereka ke eekolah 
20 pereendirian di Teluk Intan, lampa.r dan Ipoh. A.d.a d.ari mereka 
yang berulang-alih aetiap hari dari Kampar atau Teluk Intan 
ke L&D8kap. Yang le.in pula meeyewa bilik di Ipoh. Dengan 
menghantar anak-anak mereka ke aekolah peraendirian ~g 
beraliran Cina itu , ibubapa berbarap anak-analc mereka dapat 
kej~o.an dalam pelajaran. ICeaeluruhanD1'a, d.apatlah dikatakan 
bahawa komuniti Cina kini memberi perhatian yan~ ••riua kepo.da 
maea depan anak-anak mereka melalui pelajaran. IC•j'1a&n dalam 
pelajaran juga boleh menjadi alat bagi mendapatka.n kedudukan 
yang baik dalam pekerjaan. 
5.4 l:epimpinan tempatan dan taktor-faktor berkaitan 
Beralih kepada aopek kepimpinan peringlcat baw&ha.n, Strauoh dan 
Lob memberi buraian yang panjang lebar dalam aepek ini . 
Berdaaa.rkan kajian aaya di Langkap, •~a ingin 11anurunkan beberapa 
keeimpul an. Dua toku• diberi kepada kepiapinan tempatan iaitu 
dalam organi•aei eoaial dan politik. 
lepillpinan d.alam organi1aol •Oeial dan politik di Langkap 
menunjuklcan ooralc 1ang berbes~ walaupun ia tid.ak boleh dipieahk&n 
20 . Sekoll\h-•ekol&h per9endirian itu adalah1 s• (SUwa} San Min, 











eebagai dua perkara yang berbesa BUU\ sokali. Perbesaa nnya 
wujud dari eegi keanggotaan dan kedudukan pemimpi nnya . Organieaei 
politik pada peringkat bawahan di Langkap juga memb'1'anglcan 
perhubungan yang formal di antara komponen parti-parti Perikatan 
pada peringkat naaional. 
Seperti yang dikatalcan , organisaai sosial yang penting dan 
berpongarub dalam komuni ti Cina di Langkap adalab berkaitan 
rapat dengan SR Wah X:eow. Tiga buah organieaoi yang Mtubabb.n 
beraeaekan eekolah itu tolahpun dikemulcakan dalam bab tiga. 
Xetiga-tiga organisaei itu mempu.nyai bubungan rapat. Pemimpin-
pomimpinnya bekorjasama dol&I\ melakoanakan eoeuatu alctiviti yang 
berkaitan dengan SR Wah Keow atau yang berkaitan d.engan maeyaralcnt 
Cina di Langkap umumnya. Oran~ora.q yo.ng dipilih untulc 
menganggotai jawatanlcuaea organieasi ini terdiri dari orang yang 
mampu dan terlibat dalam bidang porniagaan. La1imnya, mereka 
juga memiliki haria dalam bentulc tanah dan kedai. Tiga orang 
yang dipilih untuk menduduki j awatan pongeruai wituk ketiga,..tiga 
jawatankuaea di ataa i alah Ong Ah S••, Ong lian Oe• cl.an Lee Ming 
JCui. Mereka boleb cUkatakan adalah orang yang ter~a di Langkap 
4an berpengaruh. 
Ong Kian Oe• adalah anak Ong Ah S•• · Mereka IHIDJ>Ul\Y&i kilang 
tembalcau di Lan~ap. Lee Mtng Xui pula momiliki kodai menjua.l 
minwao.n kerae, perueahaan menternak 9'YIMI\ d&n kebun ke l apa •&wit. 










dengan kedudukan kewangan mereka. Lob berpendapat, pengli batan 
dalam aktiviti komuniti adalah beraeuka.n kekl\)"aan. llentirut 
beliau, "The well-to-do, of oouree, make auoh contri but ions and 
partioipate in euoh Co•ni ttees to enhance their status and gain 
legi timaoy as oommuni ty l eaders among the New Villagers. 1121 
Anggapan ini ad.alah bonar aekali da lam konteks organisasi aosial 
Langkap. Ong a.nak dan bapa aorta Lee ber keupaya meaberi 
aumbangan kewangan kepada organieaai yang mereka wakili dan oiri 
ini merupakan faktor pemilihan pemimpin. Strauch dalam kajian 
beliau juga menaino.kan beberapa pemimpin yang berpengaruh di 
Sanohun. Di antara merek& ialah Lee Koi, Tan Siew Hing dan 
Chin Ta Hing. 22 llenurut Strauch, mereka dilantik untuk menganggotai 
beberapa jawatankuaaa penting dalwn aktiviti aoaial Sanohun. 
Didapati pemimpin-pemimpin ini terdiri d..ari orong yang k~a dan 
mampu memberi bo.ntuan lcepada komuniti Cina. 
Dalam organiaaei eoeial sekolah, guru juga memainko.n peranan y ang 
penting. Mereka eel&lW\T& dilantik menjadi eeiiauaaha urana 
keboleban mereka menjalnnlcan meeyuarat dan mezorimpan rekod. 
Selain dari organiaaei yang .berk~itan dengan 1okolab, Lanekap juga 
21. Op. Cit., Loh, hal~an 266. 
22. Op. Oit., Strauoh, baluan 178-196. hliau memberi buraian 
tentang tokoh-tokoh Sanohun, kedudukan mereka dalaa konniti Cina 










mempunya i boberapa organieaei ooeial Yall8 l a in. I a adalah 
berla.nda.ekan dialek Cina . Bagaimanapun i a tidak memainlcan 
pera.nan penting. Malahan ia ouma melibatkan segol ongan keoil orang 
dan aktivitin;ya tidak meliputi komuniti eeluruhanJ\ya. 
Aktiviti politik konuniti Cina di Lo.ngkap fokua kepada parti MCA. 
Seperti y ang t e lah disebut, OBBML berhubung r apat dengan MCA, 
walaupun i a ad.a.lab aebuah organiaaai aoaial. Terdapat tindihan 
anggota di mana 7Qlf. dari .ahli GBBML juga MD8&1lggotai parti MCA 
oawangan Langkap . Pemimpin MC.l oawangan Lall8kap juga mempunyai 
kedudukan yang agalc baik da.ri eegi ekonomi. Sungguhpun demilcian, 
mereka tidak dapat menandingi peaillpin oragniao.ai eekolah. 
Oolongan ini adalah dari kalanean yang lebih muda. 
Di antaro. pemimpin MCA oawa.ngan Langkap , Tan Ken« Hua adalt\h 
paling berp\lngaruh. Beliau &dalah bendahari MCA oawangan Langicap 
clan adalah eeorang pekedai. Sejak Majlia Daerah Hilir Perak 
ditubuhkan, beliau telah dilantik eebagai .Ahli Majlie Daer&h, 
iaitu wakil komuniti Cina dari L&J18kap. Pendudulc tempat an yang 
mempunyai maaalah yang berkaitan dengan pentadbiran Jcerajaan 
biaean,ya menemui Tan jika Mrelca tida.k tahu oara me~eleaaika.nn,ya. 
Di antara maealah yang eelo.lu dibawa kepada beliau adalah maealah 
yang berhubung d•ngan tanah dan saeneiei boro.ng raami. 
Ull\UU'1&, MOA oawangu Langbp tidalc begitu aktit, keoual i pada 









apabila penduduk tempatan monghadapi masalah yang memerlukan 
perbatian kerajaan. Contoh ialab maaal.ah di kawasan Lot 15 dan 28 
Yat18 dibinoangkan dengan ringkaa dal.aa bab tiga. Selain dari itu, 
pemimpin MCA Langkap h~a terlibat dalam kegiatan rasmi. Ia 
termaauklah me~ambut kedatangan pepwah tinggi kerajaanJ menghadiri 
perasmian pert&ndinga.n olahraga tempatan, menerima Jemputan 
ke meayuarat membinoangkan projek kerajaan . MCA menjadi aktif 
juga pad.a mua menjelang p~liha.nr'1•• Dalam eeasua kegiatan raemi 
yang teraebut di ataa, ia juga Mlibatkan kehadirian pemimpin 
parti UMNO dan XIC oawangan Langkap . Ini mengaabarkan perhubungo.n 
formal pemimpin MCA, UMNO dan MIC peringkat naeional juga diikuti 
oloh pomimpin poringkat bawahan di Laft8kap . 
5. 5 Keaimpulan 
JCajian ini dilakukan ke atae komuniti Cina di Langkap, eebuah 
kampung baru yang eedang berke11ba.ng di luar bandar. Ia meliputi 
beberapa perkara yang dikaji dengo.n memberi tumpuan kepada 
beberapa aapek. Qapat orang pengkaji i aitu Newell, Nyoe, Strauch 
dan Lob telah jugs. membu.at peoyelidikan ke atae komuniti Cina. 
di luar bandnr. Kajian mereka adalah lebi b meoyeluruh d.an mondalND• 
Banyak penemuan &'1& membulctikan lagi kajian 8trauob d.an Loh 
aeperti penghijraho.n beli4 untuk menoari kerja da.n kedudukan 
okono1Di pomimpin tompatan. Pada tahuntohun l 950an do.n 60an, 
Newell dan N1oe mondapati bahawa komuniti Oina tid.ak mengho.rgai 










Ka.j i an Strauoh, Loh dan kajian seyn monunjukkru1 bahawa p ada t ahun-
tahun 1970an dan 80an ini, kepentingo.n pel ajaran sudah disedar i. 
Ibubapa borueaha eup8')'a analc-anak mereka maju dal am pel ajara.n 
dengan menghantar anak mereka ke tadilca, kelas tambahan (tuition) , 
mala.h ke eekola.h peraendirian yang memalc.a.n belanja yang tinggi . 
Juga didapati bahawa pemimpin t empatan khusuenya dari orga.nisasi 
aoaial, dilantik berdaaarkan kemampuan mereka memberi ewnbe.ngan 
kewangan kepada aktiviti komuniti . A.khir aekali, penyelidikan ini 
mendapati hubungan pemimpin politik di peringkat tempatan (bawahan) 
adalah formal dan ia wujud Jcerana menoapai matlamat kepe~ingan 
bersama. 
Seperti yang telah dikatalcan, kajian ini adalah aerba rift8kae. Ia 
haeya meliputi beberapa upek dala11 komuniti Cina di luar bandar. 
Namum demikian, diharap ia dapat memberi aedikit awnbanga.n kepada 


















Oambo.r lla Pa.oar Rabu di Langko.p . suaaa.na ada.lo.h ni buk dn.n 
komun1t1 lua.r dari aekitar Langkap juga da.to.ng. 
Orunbar 1111 Menunju.kkan •alo.h o• buGh p r 1 monjua.l bo.ju dalam 
Paa r llabu d.1 Langkap . Komuniti berbil ang kaum 









Oa.mbor l Vs Oerai-gerai oementaro. didirUcan pada waktu pa.gi 
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